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V magistrskem delu sem skušala prikazati pomen pravočasnega uvajanja pozitivne davčne 
miselnosti med mlade. Kot glavni razlog bi izpostavila preveritev dejstva, ali projekt ki se 
izvaja v Sloveniji dosega cilj, to je pozitivno razmišljanje mladih o davkih. Cilj raziskovalne 
naloge je bil dokazati, da je projekt davčnega opismenjevanja potreben, smiseln in 
učinkovit ter, da je zgodnje uvajanje pozitivne davčne miselnosti med mlade rešitev, ki bo 
izboljšala odnos do davčnega sistema in razumela povezavo med plačevanjem davkov in 
koriščenjem javnih storitev in dobrin. Oblikovala sem vprašalnik namenjen učencem, ki so 
bili udeleženi na delavnicah in učencem, ki niso bili udeleženci predavanj. Predmetno 
področje sem raziskala po principu iskanja gradiva na spletnih straneh ministrstev, 
strokovnih objav in raziskav, ki so povezane z obravnavano temo, na podlagi katerih sem 
nato povzemala teoretična spoznanja povezana z obravnavano tematiko. Na podlagi 
opravljene raziskave lahko trdim, da je odstotek mladih, ki so bili udeleženci predavanj in 
izražajo pozitivno davčno miselnost višji od tistih, ki predavanj niso poslušali. Pozitivno 
razmišljanje davkoplačevalec v prihodnosti je zagotovo mogoče doseči z ustreznim 
izobraževanjem mladih, kar je dokazala opravljena raziskava, vendar pa je nujno 
sodelovanje vsaj dveh akterjev, to je davčne uprave in šolstva. Vsekakor je izziv v določitvi 
konkretnega programa, ki bi mu sledil šolski kurikulum, saj bi na tak način sistematično 
dosegli že omenjeni cilj. Opravljena raziskava omogoča tudi uporabo rezultatov, v primeru 
nadaljevanja projekta, saj bi se lahko čez nekaj časa izvedela podobna anketna raziskava 
in bi se ugotavljajo ali se je odstotek mladih, ki razmišljajo o davkih še povečal.   
 
Ključne besede: davčna miselnost, mladi, izobraževanje 
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SUMMARY 
English title: The introduction of positive tax mindset among young people in Slovenia 
in comperation with abroad 
In this thesis I have tried to show the importance of timely introduction of the positive tax 
mindset among young people. The main reason to expose the verification of the facts, 
whether the project is being carried out in Slovenia to achieve the objective, this is a 
positive reflection of young people on taxes. The aim of the study was to demonstrate 
that the project fiscal literacy necessary, meaningful and effective, and that the early 
introduction of the positive tax mindset among young people a solution that will improve 
the attitude towards the tax system and to understand the link between tax payments 
and the use of public services and goods. I designed a questionnaire to students who 
have been involved in workshops and students who were not members of the lectures. 
Subject area I explored the principle of material found on the websites of ministries, 
professional publications and research related to the topic on which I then summarize 
theoretical knowledge related to the subject matter. Based on the research I can say that 
the percentage of young people who were participants in lectures and express the 
positive mindset tax higher than those lectures did not listen. Positive thinking taxpayer in 
the future can certainly be achieved through appropriate education of youth, as 
demonstrated in the studies performed, but it is imperative participation of at least two 
players, this is the tax administration and education. In any event, the challenge is in 
establishing a concrete program that would follow the school curriculum, as it would in 
this way systematically to achieve the aforementioned objective. Surveyed also allows the 
use of the results, in the case of continuation of the project, since it could take some time 
out similar survey study and to determine whether the percentage of young people who 
are thinking about taxes have increased. 
Keywords: tax mentality, youth, education 
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Da bi pri davčnih zavezancih spodbudili čut odgovornosti za skupnost in prihodnost 
države, je pomembno, da se sleherni davkoplačevalec zaveda, kakšen pomen ima njegov 
prispevek v obliki plačanih davkov za potrebe skupnosti kot celote. Državljane bi morali 
seznanjati s pozitivnimi posledicami njihovih prispevkov, po drugi strani pa tudi s tem, da 
se marsikatere javne potrebe ne da financirati zaradi izgube sredstev, predvsem 
namensko utajenih davkov. Tako bi tudi organe na državni in lokalni ravni prisilili k 
poročanju, zakaj so zbrana sredstva vložili v določene projekte, davkoplačevalce pa 
prepričali o tem, da so oz. so bili ti projekti nujni in potrebni.  
Davčno in finančno opismenjevanje ter s tem povezane kompetence posameznika 
postajajo zaradi dinamičnih, hitro razvijajočih se, globalno povezanih in kompleksnih  
finančnih trgov ter siceršnjih zahtev vse bolj pomembni. Vse bolj zapletene in zahtevne 
postajajo tudi finančne potrebe posameznikov, ki si lahko z ustreznim znanjem s področja 
financ in davkov izboljšajo razumevanje finančnih storitev in konceptov ter razvijejo 
sposobnosti, ki jih potrebujejo za izboljšanje finančne pismenosti. Davčna pismenost je 
ena od komponent finančne sposobnosti. Je informiranost o davkih, davčnih obveznostih, 
družbenem pomenu plačevanja davkov ter sposobnost razumevanja oz. poznavanja 
davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje temeljnih znanj na področju davkov lahko 
pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture nasploh ter je eden 
od aktivnih ukrepov za zmanjšanje ravni sive ekonomije. Različne oblike izobraževanj in 
posredovanj informacij ciljnim skupinam pomenijo tudi tesnejšo vez med davčnim 
sistemom, institucijami in zavezanci za davek.  
V magistrskem sem skušala prikazati pomen pravočasnega uvajanja pozitivne davčne 
miselnosti med mladimi. Za rezultate tovrstnega projekta pa se je treba zavedati, da je to 
tek na dolge proge, ki šele v prihodnosti lahko poda pozitivne učinke tako za posameznika 
kot družbo. Vsepovsod se razpravlja o tem, da smo izgubili temeljne vrednote, in to dokaj 
hitro, v obdobju dvajsetih let. Gre za vrednote, kot so skupnost, družbena odgovornost, 
poštenost, tudi skromnost, čut za skupno dobro in še bi lahko naštevali. Ena izmed teh 
vrednot je zagotovo tudi davčna miselnost. Na današnji dan znaša dolg davčnih 
zavezancev do države Slovenije preko 1 mrd EUR. Posledica tega so tudi propadla 
podjetja in nezmožnost poravnave davčnih obveznost, vendar tak dolg ni nastal v nekaj 
dneh. Podjetja niso propadla v enem dnevu, tudi plačila se niso zaustavila na dotični dan, 
pač pa se je vse začelo počasi, samo nekaj let nazaj. Davčni zavezanci, tako fizične kot 
pravne osebe, so, nekateri namerno, začeli izkoriščati davčni sistem, ki ni 
brezkompromisno terjal svojega, zavezanci sami pa so že zdavnaj izgubili čut do družbene 
odgovornosti in pozitivne miselnosti glede plačevanja davčnih obveznosti v državno 
blagajno, iz katere se posledično financirajo javne storitve, ki jih želijo koristiti tudi takšni 
davčni zavezanci.  
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V okviru magistrskega dela sem zato skušala prikazati dobro prakso, ki se je začela 
izvajati v Sloveniji na področju davčnega opismenjevanja mladih, in sicer v smeri vzgoje 
oz. spreminjanja razmišljanja mladih in družbe v dobrobit davkov. Namen je bil raziskati 
pojem morale in davčne zakonodaje s poudarkom na preprečevanju sive ekonomije, 
vzgoji mladih in pomenu seznanjanja mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi do 
države. V raziskavi sem predstavila tudi načine oz. projekte v različnih državah, ki so se 
ravno tako soočale s tovrstnimi izzivi. 
Raziskovalni del je v magistrski nalogi razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in 
empirični del. Menim, da sem z anketno raziskavo med mladimi, ki so bili udeleženi na 
delavnicah davčnega opismenjevanja mladih, in tistimi, ki niso bili, dobila bolj realen 
odgovor glede smiselnosti tega projekta, konkretno oceno stanja in pregled pričakovanj 
mladih. Namen je bil tudi primerjati razmišljanje in davčno moralo v različnih državah in 
ugotoviti razlike, podobnosti in posebnosti posamezne države, predvsem v smislu, ali 
obstaja način, ki je v določeni državi vzpostavil boljšo davčno miselnost in moralo pri 
plačevanju davčnih obveznosti. 
Cilj magistrskega dela je torej ugotoviti, ali je zgodnje uvajanje pozitivne davčne 
miselnosti med mlade rešitev, ki bo izboljšala odnos javnosti do davčnega sistema in 
razumevanje povezave med plačevanjem davkov in koriščenjem javnih storitev ter dobrin.  
V magistrskem delu sem preverila veljavnost naslednjih hipotez: 
 predpostavljam, da so mladi prepričani da država s pobranimi davki ne upravlja dovolj 
dobro. Hipotezo bom preverila z anketo med mladimi, s katero bom ugotovila, ali že 
osnovnošolci in srednješolci zaznavajo izključno državo kot odgovorno za ravnanje 
zavezancev; 
 predpostavljam, da so mladi prepričani, da ima izogibanje plačevanja davčnih 
obveznosti negativen vpliv na ponudbo javnih storitev. Hipotezo bom preverila z 
anketnim vprašanjem čemu država namenja pobrane dajatve; 
 predpostavljam, da so projekti spodbujanja pozitivne davčne miselnosti bolje razviti v 
tujini. Hipotezo bom preverila z raziskavo tovrstnih projektov ter tako ugotovila ali so 
zaznani učinki, ki spodbujajo pozitivno davčno miselnost;  
 predpostavljam, da projekti tržnih organizacij dosegajo boljše učinke kot projekti, ki jih 
vodijo javni organi. Hipotezo bom preverila s primerjavo dosežkov v tujini, in sicer 
tega, ali je uvajanje davčnega opismenjevanja med mladimi okrepilo zavedanje o 
pomembnosti plačila davkov.  
 
Metoda raziskovanja je bila določena po principu iskanja gradiva na spletnih straneh od 
uradnih institucij na ministrstvih, strokovnih revij, strokovnih objav, raziskav in drugih 
institucij, ki so povezane z obravnavano temo. Pridobljene podatke sem analizirala in jih 
primerjala s podatki iz tujine. Pri izdelavi magistrskega dela sem se tako oprla na 
teoretične in praktične metode raziskovanja. 
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V nalogi sem uporabila naslednje metode dela: 
 metodo kompilacije kot postopek prevzemanja tujih izsledkov znanstveno-
raziskovalnega dela oz. opazovanj, stališč, ugotovitev in spoznanj, pri tem pa bom 
citirala avtorje in vire; 
 metodo anketiranja kot postopek povzemanja in analiziranja pridobljenih odgovorov z 
anketnim vprašalnikom, kar vodi do potrebnih ugotovitev; 
 induktivno metodo, kjer sem na temelju posamičnih in posebnih dejstev v teoretičnem 
delu naloge ugotavljala splošne opredelitve obravnavanega problema, s pomočjo 
katerih sem prišla do potrebnih ugotovitev; 
 deduktivno metodo, s katero sem na podlagi teoretičnih spoznanj, stališč in načel 
boljše razumela in prikazala cilje ter hipoteze, ki sem jih ovrgla oziroma potrdila; 
 metodo deskripcije, s pomočjo katere sem opisala dejstva stereotipnih razmišljanj in 
načine reševanja tega pojava brez znanstvenih razlag in pojasnjevanja; 
 metodo analize, ki sem jo uporabila zlasti v zaključnih ugotovitvah; 
 metodo sinteze, kjer sem s pojasnjevanjem strnila in združila ugotovitve celotne 
raziskave v enotno celoto. 
Magistrsko delo je razdeljeno na šest poglavij, ki se med seboj povezujejo ter dopolnjujejo 
in predstavljajo zaokroženo celoto. Uvodu sledi poglavje s splošnimi opredelitvami pojmov 
s področja morale, etike in vrednot družbe s strani domačih in tujih strokovnjakov. V 
tretjem poglavju so predstavljeni pomen in pomembnost davčnega opismenjevanja ter 
posledice neplačevanja davčnih obveznosti. Četrto poglavje obravnava temelj mladih, to je 
vzgojo. V petem poglavju je predstavljeno uvajanje opismenjevanja v Sloveniji. Opisana 
sta dva projekta, ki trenutno potekata v Sloveniji, to sta projekta s področja davčnega in 
finančnega opismenjevanja mladih. V šestem poglavju so predstavljeni raziskani projekti 
in način razmišljanja v tujini. V sedmem poglavju so predstavljeni rezultati in primerjava 
opismenjevanja mladih v Sloveniji in tujini. V tem poglavju je obdelana tudi analiza 
izvedene ankete, obenem pa so predstavljeni učinki tovrstnih projektov s poudarkom na 
pričakovanih rezultatih v prihodnosti. Osmo poglavje predstavlja prispevek magistrskega 




2 SPLOŠNA OPREDELITEV DAVČNE MORALE, ETIKE IN 
KULTURE TER VREDNOTE DRUŽBE  
2.1 OPREDELITEV DAVČNE MORALE 
V današnji družbi zaznavamo pomembnost demokracije na vseh področjih življenja. Tako 
je tudi na področju davkov, saj je zelo pomembno, kako davkoplačevalec zaznava davčne 
zakone, kako jih ocenjuje in ali z njimi soglaša. Lahko bi rekli, da je plačevanje davkov 
privilegij državljanov, hkrati pa privilegij države, da ji davkoplačevalci zagotavljajo vir za 
delovanje. Pomemben je posameznikov odnos do davkov in davčne politike, kar pa je 
zaradi prostovoljnega plačevanja davkov zelo pomemben etični in moralni vidik vsakega 
posameznika. Odnos do davkov in davčne politike se začne pri posamezniku, natančneje 
njegovem ravnanju, kar vsekakor lahko povežemo s posameznikovo moralo, natančneje z 
davčno moralo.   
Izraz morala lahko opredelimo tudi kot določeno in konkretno vsoto pravil in norm 
človekovega ravnanja (Matajič, 2011, str. 10). 
Pomenu davčne morale se v preteklosti ni namenjalo veliko pozornosti. Med prvimi sta 
koncept davčne morale opredelila avtorja Schmölders leta 1960 ter Strümpel leta 1969 v 
Cologne school of tax psychology. Menila sta, da davčna morala pomembno vpliva na 
izpolnjevanje davčnih obveznosti (v Alm & Torgler, 2006, str. 228).  
Nekateri avtorji so poizkušali davčno moralo opredeliti kot odnos med davkoplačevalci in 
državo. Feld in Frey (2002) trdita, da način, kako država ravna z davkoplačevalci, vpliva 
na plačevanje davkov. Davčno moralo pa izboljšuje tudi zaupanje davkoplačevalcev 
državi.  
Davčno moralo se na splošno opisuje kot moralno vrednoto, ki jo posameznik goji glede 
plačevanja davkov. Nanjo pa vpliva več dejavnikov, kot so: pravičnost in zaupanje do 
države, odnos med davkoplačevalcem in državo ter še cela vrsta posameznih dejavnikov 
(Alm & Torgler, 2006, str. 228). 
Davčna morala je predstava o pravilnem ravnanju oz. je socialna norma, ki lahko vpliva na 
ravnanje davčnih zavezancev. Visoka davčna morala pa ne pomeni, da je v neki državi 
davčnih utaj in davčnega izmikanja malo, saj poleg davčne morale obstaja še mnogo 
drugih dejavnikov, ki vplivajo na ravnanje davčnih zavezancev. Visoke davčne morale 
torej ni mogoče izenačiti z davčno poštenostjo in obratno (Denar, 2005, 17). 
Davčna morala je opredeljena tudi kot vedenje skupine ali celotne populacije 
davkoplačevalcev v zvezi z vprašanjem izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja lastnih davčnih 
obveznosti, ki je del njihove zavesti in davčne mentalitete (Kirchler, 2007).  
Davčna morala je opredeljena tudi kot notranja motivacija, ki vpliva na posameznikovo 
pripravljenost plačevanja davkov in je povezana s posameznikovim notranjim 
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prepričanjem, da s plačevanjem davkov prispeva k družbeni blaginji (Frey & Torgler, 
2006, str. 140).   
Druge oblike notranje motivacije so občutki ponosa in pozitivne samopodobe, ki so 
pogosto povezani s poštenostjo in z izpolnjevanjem družbenih dolžnosti, in altruizem do 
drugih, ki lahko povzroči pripravljenost, da prispevajo k javnim dobrinam prek davčnega 
sistema. Goljufanje pri davkih pa lahko povzroči občutke krivde ali sramu (Andreoni, Erard 
& Feinstein, 1998). 
Feld (2007, str. 4) je davčno moralo povzel kot dolžnost, da se davki plačujejo pravilno, 
goljufijo pa opredeljuje kot kaznivo dejanje v primerjavi z drugimi kaznivimi dejanji, če se 
davki ne plačujejo.  
Raziskave so tudi pokazale, da sta osebna in poslovna morala pred davčno, saj se ta 
obravnava kot kavalirski prekršek. Prenos davčne morale na osebno raven nastopi samo, 
če sta izpolnjena naslednja pogoja, in sicer da država gospodarno uporablja javna 
sredstva ter da država pravično razdeli davčno breme in uravnoteži davčne sposobnosti 
davčnih zavezancev z njihovo voljo, da poravnajo te obveznosti (Čokelc, 2013, str. 48.) 
Davčna morala je povezana tudi z učinkovito porabo javnih sredstev. Barone in Mocetti 
(2009, str. 16) dokazujeta, da je vloga javnega sektorja pomembno povezana z davčno 
moralo. Kadar je stopnja porabe javnega denarja v javne namene višja, so državljani bolj 
zadovoljni s fiskalno izmenjavo in manj zaskrbljeni glede porabe sredstev. 
Ugotavljanje davčne morale pa ni enostavno, kar dokazujejo raziskave, ki poročajo o višji 
davčni morali, saj davčni zavezanci, ki so v preteklosti utajili plačilo davkov, tako 
obnašanje pogosto oprostijo. Pogosti so tudi odgovori, da je utajevanje davkov 
upravičeno, če so davčni zavezanci prepričani, da vladi ne gre zaupati (Frey & Torgler, 
2007, str. 137−158). 
 
Torgler in Werner (2005), ki sta v raziskavah uporabila podatke nemških občin, 
ugotavljata, da večja finančna avtonomija vodi k višji davčni morali. 
Na splošno je davčna norma opredeljena kot notranja pripravljenost davčnih zavezancev, 
da svoje davčne obveznosti izpolnijo v skladu s predpisi. V strokovni literaturi je 
najpogosteje določena kot moralna zaveza k plačevanju davkov ali obstoj notranje 
motivacije, ki je neodvisna od zunanjih vplivov oz. dejavnikov (Torgler, 2003a, str. 16).  
Preden se bomo odločili, katero politiko uporabiti, da se doseže izboljšanje davčne morale,  
je pomembno razumeti mehanizme in dejavnike, ki vplivajo na davčno moralo (Luttmer & 
Singhal, 2014, str. 154). 
Avtor Casalta Nabais opozarja, da bi morala biti prva dolžnost državljanov plačevanje 
davkov, saj se v primerih, ko se skuša ta obveznost zaobiti, istočasno opustijo vse 
možnosti za uresničitev svojih pravic in zmanjšanje koriščenja javnih storitev, ki so zaradi 
tega lahko skope (Casalta Nabais, 2009, str. 53). 
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V literaturi do sedaj ni bilo mogoče najti modela, ki bi napovedal obnašanje 
davkoplačevalcev. Tako teorije o determinantah izpolnjevanja davčnih obveznosti v veliki 
meri temeljijo na državljanskih dojemanjih davkov in predstavljajo različne dejavnike in 
zahtevajo podrobno analizo ekonomskih in političnih dejavnikov (Fjeldstad et al, 2012). 
Ne smemo pozabiti, da je odkrivanje in odpravljanje davčnih goljufij zelo zapletena in 
draga naloga, in nenazadnje se v sodobnih davčnih upravah na ta način pobere samo dva 
ali trije odstotki davkov  (Díaz Yubero, 2003, str. 13).  
Zaradi tega so davčne uprave ugotovile, da je sistem, ki naj bi zagotovil boljše storitve za 
olajšanje plačila davkov, učinkovit, sodoben in blizu potrebam državljanov takšen sistem, 
ki spodbuja tudi državljanske programe izobraževanja, še posebej od zgodnje mladosti v 
okviru socializacije (Díaz Yubero, 2008).  
Kot Delgado in Valdenebro poudarjata: "Državljanska zavest ni nekaj naravnega; je 
predvsem socialni izdelek, ki ga povzroči izobraževanje. Etične vrednote pravičnosti, 
solidarnosti in sodelovanja so produkt družbenih procesov, ki smo jih dosegli tudi preko 
napak, hkrati pa ustvarijo prepričanje, da je bolj koristno in učinkovito imeti etične 
vrednote, kot pleniti premoženje na škodo drugih, v resnici pa širše gledano, vseh, tudi 
samih sebe. Etična zavest pridobljene prek različnih izobraževalnih procesov, lahko poveča 
tudi voljo tistih, ki take zavesti želijo spodbujati. Zato je ena od strateških nalog davčne 
uprave, kljub temu, da na videz ni njena temeljna naloga in daleč od njenega pravnega in 
ekonomskega delovanja, izobraževanje in spodbujanje odgovornosti državljanov (Delgado 
in Valdenebro 2010, str. 4). 
Davčna izobraževanje je proces poučevanja in učenja, katerega cilj je spodbujati aktivno, 
sodelovalno in solidarno državljanstvo z razumevanjem obeh davčnih pravic, zlasti 
pravilnega upravljanja javne porabe s strani vlade in svojih obveznosti to je dolžnost 
plačevanja davkov. V zvezi s temeljno dolžnostjo plačevanja davkov, nas opozarja tudi 
Marciano Buffon, ki navaja, da pri plačevanju davkov ne zadostuje le dejstvo, da 
enostavno mora obstajati družba v kateri se plačujejo davki kot temeljna dolžnost (Buffon, 
2007, str. 112).  
Obveznost plačevanja davkov je tesno povezana tudi z načelom solidarnosti. To je zato, 
ker v demokratičnem sistemu, katerega cilj je zagotoviti temeljne pravice, pomeni utaja 
prihodkov ogrožanje organizacije socialnega sožitja. V tem smislu, Albano Santos pravi, da 
"v vsakem primeru, je treba opomniti, da je odpustek pri davčnih utajah v ostrem 
nasprotju s splošno prakso, saj je država odgovorna in vedno bolj pomembna za razvoj 
družbe in dejavnosti. Z neaktivnih ukrepanjem proti davčnim utajam tako da prihaja do 
nedoslednosti, ki je bil leta imenovana, kot tipična dilema tega časa. Ljudje v bistvu 
pričakujejo od države veliko, zavračajo pa neizogibne gospodarske posledice takega 
odnosa (Albano Santos, 2003, str. 359).  
Ne smemo pozabiti, da je svoboda v veliki meri odvisna od davkov (in kako se porabijo). 
Odsotnost države pomeni odsotnost pravic in pravice stanejo. Pravice pa je nemogoče 
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zaščititi brez javnih sredstev in podpore. Če se pozornost usmeri na stroške posameznih 
pravic, se lahko na novo osvetlijo tudi stara vprašanja, med drugim, ustrezna velikost 
države in sociale ter razmerje med moderno in klasično državo (Holmes in Sunstein, str. 
2011). 
Davčno izobraževanje torej temeljni na demokratičnem procesu. Njegov namen je, po eni 
strani, da se razvije zavest ljudi o njihovih pravicah in obveznostih glede socialne in 
gospodarske funkcije davkov, in na drugi strani, za spodbujanje družbenega nadzora 
države in spodbujanje učinkovitega uveljavljanja državljanstva. Na ta način, davčno 
izobraževanje prispeva k preoblikovanju zgolj volilne demokracije v demokracijo, ki temelji 
na resničnem in učinkovitem sodelovanju (Santos, 2000). 
Zakon se od pozitivistične perspektive razume kot prisila do človeškega vedenja, ko se to 
vedenje šteje kot škodljivo s pravnega vidika, in obvezno sledi uporaba sankcije s strani 
države (Kelsen, 1998, str. 181). 
Vodilna osebnost v sodobni politični filozofiji, Jürgen Habermas kritizira pravni pozitivizem 
v oddaljenosti od ideje, da je zakon treba ubogati preprosto zato, ker se v nasprotnem 
primeru sankcionira s strani države. Habermas, pa nasprotno trdi, da je zakon treba 
upoštevati zaradi njegove legitimnosti. Zato ima država dolžnost kazati na javen in 
pregleden način legitimne razloge, ki vodijo posameznika k ravnanju s pravnimi normami 
(Habermas, 1997, str. 215). 
Vizija sveta, ki se je pojavila, še posebej izrazito po tem, ko se je začela gospodarska 
kriza, je vse bolj temeljila na zagotavljanju legitimnosti države, ki si prizadeva za izvajanje 
različnih mehanizmov neposredne demokracije in družbenega nadzora, skupaj z večjo 
preglednostjo javnih služb in prikaz dela na socialnih omrežjih (Castells, 2013, str. 18). 
Teorija sodobne države nima monopola nad uporabo sile. Vzpostavitev odnosov zaupanja 
preko izobraževalnih strategij in državne prisile, so le dopolnilne spremenljivke. Z večjo 
družbeno sprejemljivostjo se dosega bistveno manjšo potrebo po uporabi sile, in obratno, 
manjša je družbena sprejemljivost, večja je potreba po prisilnih ukrepih. Medtem, ko je 
bila prisila s strani davčnih uprav zgodovinska stalnica, se v sodobnih demokratičnih 
družbah razvijajo mehanizmi, ki temeljijo le na odvračanju kazen, ker ta ni v skladu z 
realnostjo. To bi namreč  pomenilo nevzdržne stroške v smislu človeških in materialnih 
virov. Kot Torgler in Schaltegger ironično poudarjata, bi bilo v takih primerih potrebno 
imeti davčni kolektor pod vsako posteljo (Torgler in Schaltegger, 2006, str. 397). 
Sčasoma neformalne izobraževalne pobude zagotovijo večji domet. Neformalne pobude 
vključujejo prostore za davčno izobraževanja, iščejo razstavljalce na sejmih ali tematskih 
sejmih, igre, video igre, televizijske serije, glasbo, tekmovanja, radijske programe, stripe v 
otroških revijah in časopisih (Diaz Rivillas in Vilardebó, 2010). 
Boljše rezultate med davčnim izobraževanjem in strategijami davčnih uprav se zagotovi, 
če se doseže nov odnos z državljani in zmanjša vrzel med idealno in realno sliko, ki je 
ključnega pomena za doseganje večje legitimnosti (Díaz Rivillas in Vilardebó, 2010). 
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Uporaba novih tehnologij odpira pomembne priložnosti za doseganje državljanov, 
namenjenih spletnemu usposabljanju. S tovrstno uporabo spletnega usposabljanja je, kot 
primer, v državi El Salvador uspelo usposobiti več kot 900 učiteljev, ki nato poučevali več 
kot 150.000 šolarjev na različne načine (OECD, 2014). 
2.1.1 DEJAVNIKI VPLIVA NA DAVČNO MORALO 
V slovenskem prostoru je bilo v zadnjih letih opravljenih nekaj manjših raziskav o davčni 
morali. Filipovičeva (2008, str. 52−75) je proučevala raven davčne morale med podjetniki 
posamezniki. Avtorica ugotavlja, da podjetniki posamezniki ne izkazujejo nizke davčne 
morale, ampak nekoliko nadpovprečno. Poudarja, da imajo v njeni raziskavi največji vpliv 
na davčno moralo družbene norme, zato za izboljšanje davčne morale priporoča pritisk na 
vrednote. Država naj bi plačevanje davkov poudarjala kot vrednoto ali državljansko 
dolžnost, kar dosežemo z izobraževanjem in obveščanjem. Hkrati ugotavlja, da podjetniki 
davčni sistem zaznavajo kot nepravičen, zapleten in pristranski (omogoča različno 
obravnavo), kar znižuje davčno moralo. 
Balohova (2010, str. 13−25) ugotavlja, da je od leta 1990 v Sloveniji davčna morala 
upadla, kar pripisuje nizki stopnji zaupanja v pravni sistem in nezadovoljstvu z delovanjem 
davčnega organa ali negativnemu zaznavanju davčne zakonodaje (slabo delovanje 
davčnega sistema). Poudarja, da so davki previsoki in da pojavnost davčnih utaj v okolici 
vpliva na posameznikovo davčno moralo.  
Avtorici Hauptman in Matajič (2012, str. 301−307) sta ugotavljali, kakšna je davčna 
morala podjetnikov v severovzhodni Sloveniji. Ugotovili sta, da več kot polovica vprašanih 
izkazuje visoko davčno moralo in da jih več kot polovica pri davkih ne goljufa. Hkrati sta v 
raziskavi ugotovili precejšnjo kritičnost do davčne zakonodaje (z vidika zapletenosti), 
anketiranci pa so davčne uslužbence ocenili kot neprofesionalne. Kot pomemben dejavnik 
predlagata izboljšanje delovanja davčnega organa, ki vpliva na davčno moralo. Skupno 
vsem izvedenim raziskavam je nezadovoljstvo ali nezaupanje v davčni sistem ali davčno 
zakonodajo. 
Davčna morala nastopi tudi takrat, ko zavezanci izkazujejo pripravljenost plačevati davčne 
obveznosti zaradi vzajemne motivacije: pripravljenost za plačilo davkov v zameno za 
storitve, ki jih država zagotavlja zanje ali za druge, čeprav bi bila njihova finančna 
situacija boljša, če ne bi plačevali davkov. Na posameznika lahko vplivajo tudi vrstniki,  
možnost družbenega priznanja ali sankcije s strani vrstnikov (Luttmer & Singhal, 2014, 
str. 150). 
Pomen davčne morale izhaja iz raziskav, ki neposredno raziskujejo posameznikov odnos 
do davčne utaje. Tudi učinek prihodkov v povezavi z davčno moralo je težko napovedati, 
saj je to odvisno od posameznikove naklonjenosti tveganju in morebitnega povišanja 
njegovih dohodkov in s tem povezanega plačila davkov (Andreoni, in drugi, 1998). 
Pot za spoznavanje pomena davčne morale je tudi proučevanje vedenja v okoljih, kjer je 
davčna izvršba omejena ali je sploh ni. Davčno moralo lahko ogrozi dejstvo, da v 
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določenem okolju ni bilo izvedenih nobenih davčnih izvršb, kljub vedenju, da je davek 
zlahka izvršljiv (Luttmer & Singhal, 2014, str. 153). 
Če se želi ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na davčno moralo, se mora postaviti zelo 
standardni model in vključiti dve vrsti spremenljivk. Prva vključuje odnos posameznikov do 
plačevanja davkov, druga pa se osredotoča na institucionalne, socialne in ekonomske 
razlike med državo in regijami znotraj držav (Lago-Penas & Lago-Penas, 2010, str. 445). 
Feld in Frey (2003, str. 3) izpostavljata, da ima pozitiven vpliv na davčno moralo, poleg 
transparentnih in jasnih davčnih postopkov, predvsem spoštljivo obravnavanje 
davkoplačevalcev, kar spada med neposredne osebne dejavnike: če so davčni zavezanci 
obravnavani kot partnerji s strani davčnega organa, ne pa kot podrejeni državljani, bodo ti 
imeli večji motiv, da pošteno plačujejo davke. 
To ugotavlja tudi Torgler (2005a), ki poudarja, da bolj kot davkoplačevalci sodelujejo pri 
političnih odločitvah, večja sta davčna morala in zaupanje do teh političnih odločitev. 
Luttmer in Singhal (2014, str. 155) sta navedla nekaj dejavnikov, ki vplivajo na davčno 
moralo: 
1. notranja motivacija, ki je odvisna od posameznika in povzroči odločitev, da bo 
posameznik davek plačal, 
2. vzajemnost, ki je predvsem odvisna od odnosa posameznika do države (na primer: 
dostopnost do javnih dobrin, ki jih zagotavlja država), ter zaznavanje poštenosti 
davčnega sistema, 
3. medsebojni in socialni vplivi, tudi roki za plačilo davkov, ki so odvisni od stališč in 
vedenja drugih posameznikov, 
4. dolgoročni kulturni dejavniki, ki lahko vplivajo na pripravljenost za plačilo davkov,  
5. verjetnost, da bodo davčni organi odkrili utaje davkov. 
Glede na to, da davčno moralo oblikujejo avtonomne skupine, imamo opravka z 
naslednjimi vidiki morale: moralo obdavčitve davčnih zavezancev, moralo obračunavanja in 
plačevanja davkov davčnih zavezancev, moralo računovodskih strokovnjakov, moralo 
inšpektorjev, moralo sodnikov v davčnih sporih in moralo davčnih svetovalcev. Čeprav 
davčno moralo oblikujejo posamezne skupine, so etična področja v medsebojni 
soodvisnosti in lahko delujejo samo, če so tako tudi sprejeta (Luttmer in Singhal, 2014). 
Lago-Peñas in S. Lago-Peñas (2010, str. 443−444) sta v svoji raziskavi povzela več 
opravljenih raziskav na temo davčne morale in v tabelo združila trditve, ki veljajo v 





Tabela 1: Raziskave o dejavnikih davčne morale 
Avtor Država Testirana 
spremenljivka 
Ugotovitve 




• Južna Koreja 
• Filipini 
 




• zakonski stan 
• zaposlitev 
• družbeni razred 
• zaupanje v vlado 
• zaupanje v pravni 
sistem 





• Davčna morala narašča s starostjo. 
• Davčna morala je nižja pri 
samozaposlenih,  brezposelnih. 
• Davčna morala je nižja za zgornji razred 
posameznikov.  
• Finančno zadovoljstvo poveča davčno 
moralo.  
• Zaupanje v vlado in pravni sistem 
poveča davčno moralo. 
• Nacionalni ponos poveča davčno 
moralo.  
• Močnejši prodemokratičen odnos vodi 
do višje davčne morale.  








 zakonski stan 
 izobrazba 
 zaposlitveni status  
 osebni dohodek 
 obiskovanje cerkve 
 neposredna 
demokracija 
 zaupanje v sodišča 
in pravni sistem 
 davčna stopnja 
 kulture 
spremenljivke 
 Izobraževanje in davčna morala so 
pozitivno povezani. 
 Davčna morala je močnejša pri 
študentih in upokojencih. 
 Zaupanje v pravni sistem ima pozitiven 
učinek na davčno moralo.  
 Religioznost poveča davčno moralo.  
 Neposredna demokracija ima močan 



















 Peru  
 Portoriko 









 zaupanje v 
predsednika 
 zaupanje ljudi, da 
spoštujejo 
zakonodajo 










• Davčna morala narašča s starostjo. 
• Davčna morala je močnejša pri 
ženskah in poročenih. 
• Davčna morala je višja pri študentih 
in posameznikih, ki so odgovorni za 
določeno premoženje (npr. hišo). 
• Religioznost poveča davčno moralo. 
• Finančno zadovoljstvo poveča 
davčno moralo. 
• Zadovoljstvo povečujejo davčno 
moralni nacionalni uradniki. 
• Zaupanje v predsednika povečuje 
davčno moralo.  
• Nacionalni ponos poveča davčno 
moralo. 
• Močnejši prodemokratičen odnos 




Avtor Država Testirana 
spremenljivka 
Ugotovitve 
Podatki iz WVS in 
Latinobarómetro 
(1981−1998). 
 bogastvo in 
družbeni razred 













 starost  
 zakonski stan 
 izobrazba 
 samozaposleni  
 družbeni razred 
 velikost občine  
 
 Davčna morala narašča s starostjo. 













 Finska  
 Južna Koreja  
 Poljska 
 Švica 
 Brazilija  








 Ukrajina  
 Rusija  









 Črna gora 
 Makedonija 




 zakonski stan 
 izobrazba 
 zaposlitveni status 
 družbeni razred 
 finančne razmere 
 nenaklonjenost 
tveganju  
 religije (cerkev, 
verouk) 
 pomen vere, 
verske usmeritve, 




 Religioznost povečuje davčno moralo, še 
posebej pri katoličanih, hindujcih in 
budistih. 
 Davčna morala narašča s starostjo. 
 Nenaklonjenost tveganju povečuje 
davčno moralo. 
 Davčna morala je nižja za zgornji razred 
posameznikov. 
 Finančno zadovoljstvo poveča davčno 
moralo. 
 Davčna morala je močnejša pri 
upokojencih, delavcih, zaposlenih za 
krajši delovni čas. 
 Davčna morala je močnejša pri ženskah. 
 Davčna morala je močnejša pri 
poročenih ter šibkejša pri posameznikih, 
ki živijo skupaj. 
 Izobraževanje in davčna morala sta 
negativno povezana. 








Podatki iz WVS 
(1995−1997). 
























 zakonski stan 
 zaposlitev 
 prisotnost cerkve  
 država 
 
 Davčna morala narašča s starostjo in z 
religioznostjo. 
 Davčna morala je šibkejša za 
samozaposlene in močnejša pri 
upokojencih. 
 Davčna morala je močnejša pri ženskah 
in poročenih, vendar je šibkejša pri 
posameznikih, ki živijo skupaj.  
 Davčna morala je v Španiji nižja kot v 
ZDA. 
 Davčna morala narašča s starostjo. 
 Religioznost povečuje davčno moralo. 
 Davčna morala je močnejša pri ženskah. 




















 zakonski stan  
 izobrazba 
 zaposlitveni status 
 družbeni razred  
 osebni dohodek 
 obiskovanje cerkve 
 direktna 
demokracija  
 nacionalni ponos 
 zaupanje v 
politične institucije 
in vlade 
 odnos do 
demokracije 
 osebni dohodek  
 davčna stopnja 
 
 Kulturne in regionalne razlike vplivajo na 
davčno moralo v Švici in Španiji. 
 Zaupanje v pravni sistem, vlado in 
parlament, nacionalni ponos in 
prodemokratičen odnos imajo pozitiven 
učinek na davčno moralo. 
 Pozitivni učinek religioznosti je 
pomemben le v Belgiji in Švici. 
 Neposredna demokracija ima močan 
vpliv na davčno moralo v Švici. 








Podatki iz WVS in 
EVS (1981, 1990, 






 zakonski stan 
 zaposlitev 
 religioznost 
 zaupanje v 
parlament 
 nacionalni ponos 
 Davčna morala je v 90. letih močnejša 
kot v 80. 
 Davčna morala narašča s starostjo in z 
religioznostjo. 
 Davčna morala je nižja za zgornji razred 
posameznikov. 
 Zaupanje v parlament in nacionalni 
ponos povečuje davčno moralo. 
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 Davčna morala narašča s starostjo in je 
višja v Bocvani (rezultat je prikazan v 
smislu pravičnosti davčne uprave in v 
splošnem odnosu do vlade). 
 
 
Vir: ISSP: podatki International Social Survey Program "religion II"; WVS: Svetovna 
raziskava vrednot; EVS: Evropska raziskava vrednot Lago-Peñas, S. Lago-Peñas (2010, 
str. 443−444) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je davčna morala rezultat vpliva različnih dejavnikov. 
Nanjo vplivajo tako socialno-demografske značilnosti posameznika, kot so starost, 
izobrazba, spol in vera, kot tudi ekonomski status posameznika. Vpliv okolja na davčno 
moralo posameznika in družbe se kaže v zaupanju družbe v pravno državo in delovanje 
njenih institucij. Okolje oblikuje davčno moralo tudi prek uveljavljenega davčnega sistema 
in njegove kompleksnosti (Lago-Peñas, S. Lago-Peñas, 2010). 
V nadaljevanju opisujem, kateri dejavniki vplivajo na posameznikovo davčno moralo in 
davčno moralo v družbi. 
Na posameznikov značaj, mišljenje in s tem tudi na moralno prepričanje največkrat 
pomembno vplivajo socialno-demografski dejavniki. Vpliv socialno-demografskih 
dejavnikov na davčno moralo je proučeval Torgler in prišel do ugotovitev, da so starejši 
ljudje bolj občutljivi na možne sankcije, saj so si skozi leta pridobili določene materialne 
dobrine, status in jih zato sankcije bolj prizadenejo, ker se jim lahko več vzame. Avtor je 
tako z analiziranjem podatkov iz raziskav World Value Survey in Taxpayer Opinion Survey 
potrdil, da se davčna morala zvišuje s starostjo (Torgler, 2002, str. 52).  
Tudi izobrazba ima vpliv na davčno moralo. Ta naj bi bila povezana predvsem z 
razumevanjem zakonodaje in s pomenom davčnega sistema. Višje izobraženi naj bi bolje 
razumeli pozitivnost uslug, ki jih nudi država v zameno za plačevanje davkov (Lewis, 
1982).  
Po drugi strani pa naj bi se višje izobraženi tudi bolje zavedali nepravilnosti in 
netransparentnosti v delovanju države ter pri porabljanju državnega denarja in se tako 
čutili ogoljufane, zaradi česar bi njihova davčna morala padla. Izobrazba lahko tako 
pozitivno kot tudi negativno vpliva na davčno disciplino (Torgler, 2002, str. 54). 
Ženske naj bi imele višjo moralo, saj so bolj naklonjene spoštovanju zakonov, medtem ko 
so moški bolj naklonjeni tveganju. Torgler to stanje razlaga kot posledico tradicionalne 
ženske vloge v družbi in njene vzgoje. Obratno velja za ženske, ki so bile vzgojene v 
samostojne in individualistične osebe, zaradi česar naj bi te ženske imele nižjo davčno 
moralo (Torgler, 2002, str. 52). 
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Pomemben dejavnik, ki oblikuje davčno moralo, je po rezultatih raziskav tudi versko 
prepričanje posameznika (Torgler, 2002, str. 460). Torgler je stopnjo vere meril s 
pogostostjo udeležbe na verskih obredih. Ugotovil je, da imajo ljudje, ki se pogosteje 
udeležujejo verskih obredov, višjo davčno moralo kot tisti, ki se verskih obredov 
udeležujejo redkeje ali pa sploh ne. 
Heinemann (2010) je analiziral, ali gospodarska kriza, ki jo je meril na podlagi 
brezposelnosti, vpliva na stopnjo davčne morale. Rezultati njegove raziskave kažejo, da 
gospodarska kriza predstavlja pomemben in negativen vpliv na davčno moralo, saj je v 
času trajanja krize slednja nižja kot običajno. Slemrod (2003) je tako v svoje raziskave 
vključil javnofinančne izdatke v BDP. Raziskava je pokazala, da prične davčna morala z 
naraščanjem javnofinančnih izdatkov upadati.  
Vpliv ekonomskega statusa posameznika na njegovo davčno moralo je teoretično težko 
oceniti. Vpliv dohodka posameznika pa je odvisen predvsem od obstoječega davčnega 
sistema v določeni državi. Torgler (2002, str. 56) citira Jacksona in Millirona, ki sta v 
svojem delu Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects zapisala, da je v 
sistemu, kjer je uveljavljena progresivna davčna stopnja, vpliv dohodka večji kot v državi 
z enotno davčno stopnjo. Višji dohodek naj bi v sistemu progresivnega obdavčenja 
negativno vplival na davčno moralo. Obstajajo pa tudi mnenja, da so tisti z nižjim 
dohodkom bolj nagnjeni k utajevanju, saj tvegajo manjšo izgubo, ker je tudi njihovo 
premoženje manjše.  
Torgler (2002, str. 56) je v svoji raziskavi ugotovil, da davčna morala z dohodkom pada. V 
reviji Forbes so leta 2008 objavili rezultate študije, ki je temeljila na podatkih davčne 
službe v Združenih državah Amerike. Študija je pokazala, da bogatejši Američani utajujejo 
večji delež svojega dohodka kot revnejši. Američani z letnim dohodkom med 500.000 in 
1.000.000 USD naj bi v letu 2001 skupaj utajili kar 21 % svojega dohodka, medtem ko so 
tisti z dohodki med 50.000 in 100.000 USD v istem letu utajili le 8 % svojega dohodka 
(Novack, 2008). 
Ugotovljeno je tudi, da se z zvišanjem zaupanja davkoplačevalcev v pravni sistem in 
oblast poveča davčna disciplina. Empirične analize so pokazale, da aktivno sodelovanje 
državljanov (t. i. direktna demokracija) pri oblikovanju zakonov in davčnega sistema 
poveča davčno disciplino (Feld & Frey, 2002, str. 12).  
Če davkoplačevalci verjamejo, da vlada, sodna oblast in pravni sistem dobro delujejo ter 
da korupcija ni prisotna, bodo bolj naklonjeni plačevanju davkov. Zaupanje v državo 
oblikuje tudi nacionalni ponos. Če so državljani zadovoljni in ponosni na državo, v kateri 
živijo, bodo imeli tudi bolj pozitivno davčno mentaliteto. Raziskave so pokazale, da 
nacionalni ponos pozitivno vpliva na davčno moralo v državi (Torgler, 2002). 
Cummings, Martinez-Vazquez, McKee in Torgler (2006) so pokazali, da strah pred 
sankcijami nima tako velikega vpliva na davčno disciplino, kot bi pričakovali. Vlade veliko 
bolj učinkovito vplivajo na davčno disciplino z izboljšanjem javnega mnenja o javnem 
sektorju kot pa z ustrahovanjem in z visokimi kaznimi. 
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Dejavnik, ki močno vpliva na davčno moralo neke družbe, je davčni sistem s svojim 
delovanjem. Če davčni sistem deluje transparentno, brez nepravilnosti v izvajanju, in 
stopnja korupcije ni visoka, je tudi davčna morala višja (Levin & Satarov, 2000; Torgler, 
2004). Prav tako na davčno moralo vpliva sprejemanje davčnega sistema med davčnimi 
subjekti. Pomembno je, ali družba sprejema davčni sistem pozitivno ali negativno in ali ga 
dojema kot breme. Za državo je zelo pomembno, kako oblikuje davčni sistem, da ga 
davčni zavezanci pozitivno sprejmejo. 
Davčni sistemi se razlikujejo v različnih državah. Trditev, da je nek davčni sistem v celoti 
dober ali v celoti slab, ne drži. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Davčni sistem v 
Sloveniji ima svoje slabosti predvsem v tem, da se pogosto spreminja, je nepregleden in 
kompleksen, kar pomeni, da ga težko razumemo in mu sledimo. Da davčni sistem 
pozitivno vpliva na davčno moralo in spodbuja plačevanje davkov, mora imeti naslednje 
lastnosti: da je pravičen, da vsak davčni zavezanec prispeva s pravičnim deležem k 
financiranju države, da je takšen, da čim manj posega v ekonomske odločitve oz. da 
povzroča čim manjšo izgubo učinkovitosti, ter da so stroški pobiranja davkov, stroški 
upravljanja in izpolnjevanja davčne obveznosti nizki v primerjavi s celotno vrednostjo 
pobranih davkov (Stanovnik, 2014). 
Ali je kompleksnost oz. preprostost davčnega sistema povezana z davčno moralo in 
posledično z višjo stopnjo davčne discipline, je vprašanje, s katerim se danes pogosto 
soočajo zakonodajalci. Nejasna in komplicirana zakonodaja lahko povzroči nenamerno 
podajanje napačnih davčnih informacij, saj davkoplačevalci ne znajo pravilno izpolniti 
davčnih obrazcev ali preprosto ne razumejo strokovnega izrazoslovja zakonov. Pogoste 
nepravilnosti in težave pa v ljudeh vzbudijo odpor in nižjo davčno moralo. Zapleteno in 
nerazumljivo zakonodajo lahko davčni zavezanci tudi izkoristijo kot izgovor za utajevanje. 
Teoretiki zato trdijo, da mora biti davčni sistem preprost in razumljiv uporabnikom, kar pa 
je v praksi zaradi nenehnih sprememb in posledično obsežne birokracije težko 
implementirati (Torgler, 2002, str. 70). 
2.2 OPREDELITEV ETIKE IN KULTURE V POVEZAVI Z 
IZPOLNJEVANJEM DAVČNIH OBVEZNOSTI 
Etika skrbi, katera orientacija je bolj kot k posamezniku usmerjena k odnosom in 
prepoznavanju potreb znotraj odnosov, ki temeljijo na intimnem in s tem vzajemnem 
razmerju, jasneje nakaže na prisotnost empatije v njeni etični usmeritvi, čeprav tudi tukaj 
ne najdemo jasne definicije in poimenovanja. Njena temeljna akta sta »potopitev« oz. 
pozornost, ki je usmerjena k sočloveku in njegovemu posebnemu položaju, ter 
motivacijski premik, ki ga lahko razumemo kot željo po pomoči sočloveku (Noddings, 
1998, str. 40−41). 
Kultura pa se nanaša na širše družbene norme, ki ostajajo v daljših časovnih obdobjih in 
med generacijami. Taka obstojnost je ena od glavnih značilnosti »kulture« plačevanja 
davkov. Za del lastne kulture se lahko šteje ravnanje družbe, ki je obstalo v daljšem 
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časovnem obdobju in med generacijami. V bistvu so plačevanje davkov ponotranjili in 
sprejeli določene družbene norme (Luttmer & Singhal, 2014, str. 160). 
Hall (2012) je v raziskavi, ki jo je opravil na podlagi ankete, ki je temeljila na davčni 
morali, ugotovil, da imajo ameriški posamezniki, rojeni v ZDA, višjo davčno moralo, če so 
imeli tudi njihovi predniki višjo davčno moralo. 
Določeni avtorji pa navajajo, da je vseskozi prisotno zavedanje, da je poleg poučevanja in 
golega deklariranja vrednot za uspešen razvoj moralne osebnosti potrebno še nekaj več - 
doživetje, čustvena izmenjava, čutenje, ki nam v ustrezni situaciji omogoči, da se zavemo 
problema in delujemo v prid njegovi razrešitvi. Pečjak v svojem članku Vrednote kot milo 
za pranje vesti slikovito zapiše, da zgolj vednost in zavedanje o vrednotah še ne pomenita 
tudi ravnanja, temveč nam vrednote predstavljajo zgolj tolažbo v smislu: »Grešil sem, 
toda to so bile samo moje stranpoti, v bistvu sem dober. Povozil sem človeka, ker sem bil 
pijan, vendar globoko cenim človekovo življenje ... Vrednote nas tolažijo, ker nam 
zagotavljajo, da smo dobri kljub slabim dejanjem, predvsem pa nas opravičujejo 
prihodnjih nečednosti. Vrednote so milo za pranje vesti. Čim bolj je umazana vest, tem 
več vrednot je potrebnih za njeno pranje« (Pečjak, 1999, str. 9). 
Pogoj za etično delovanje je pripravljenost, da se interesi posameznika ali skupine 
podredijo tudi blaginji drugih in ne stremijo samo k doseganju egoističnih ciljev. Tudi 
sodobne etične teorije (etika vrlin, etika pravičnosti in etika skrbi) se zavedajo pomena 
čustvenega doživetja, ki pri posamezniku pripomore k aktivaciji ustreznih etičnih načel, 
vendar je še danes problem glede opredelitve pojava čustvenega angažmaja − empatije. 
Alm in Torgler predstavljata pojem etike na davčnem področju kot družbeno normo 
davčnega podrejanja. Družbena norma je takšen vzorec vedenja, ki ga na podoben način 
presojajo tudi drugi, in tako na neki način vzdržuje družbeno odobravanje ali 
neodobravanje oz. tudi vedenje drugih (Alm & Torgler, 2012, str. 9). 
V srednjem veku Scott navkljub racionalistično usmerjeni filozofiji prične poudarjati pomen 
čustev za moralno ravnanje posameznika. Njegov naslednik Hume pa jasno zapiše, da 
moralne sodbe niso sodbe razuma, kajti razum nas nikdar ne more spodbuditi k dejanju, 
bistvo in namen moralnih sodb pa je, da vodijo naša dejanja. K dejanju pa nas spodbudi 
obet ugodja in bolečine. Tako nas tudi v odnosu do sočloveka vodijo čustva, obet ugodja, 
ki ga začutimo, simpatija, ki jo do njega gojimo (Maclntyre & Kovač, 2007). 
Kasneje (sredi 20. stoletja) znan pedagoški teoretik Dewey zapiše, da je edini način, s 
katerim se človek pripravi na družbeno življenje, vključitev in doživetje šolske skupnosti, 
zato pa je poleg razuma potrebno tudi čustveno angažiranje. V temeljnem načelu pravične 
morale ne prepozna le sposobnosti čistega uma, da z razsojanjem uvidi, ali bi si učinek 
dejanja, ki ga namerava storiti, želel tudi sam, ampak tudi čustveno empatijo, s pomočjo 
katere se moralni subjekt približa/vživi v želje in potrebe drugega ter jih upošteva, ko 
načrtuje moralno dejanje (Kroflič, 2012). 
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Pravni akademiki pogosto menijo, da je etični in moralni razvoj najbolje prepustiti tečajem 
in razvoju teh vrlin v praksi. Vendar tu obstaja bojazen pred razširjenim neupoštevanjem 
družbenih odgovornosti in izogibanjem plačevanja davkov. Stan v svoji raziskavi ugotavlja, 
da so bili judje, ki so utajevali davke, ponosni nase in z veseljem te izkušnje delili z 
drugimi. To pa povzroča bojazen v smislu, da če drugi ne plačujejo davkov, zakaj naj bi 
jih potem mi. Ta odnos je privedel do preklica osebne moralne odgovornosti in do upada 
etike v družbi (Stan, 2015, str. 1−15). 
Stan tudi ugotavlja, da je davčno področje zapleteno področje, kar izkazujejo velike 
finančne nagrade, če se davčni zapleti rešujejo uspešno. Davčna etika pa ne bi smela biti 
področje, ki prinaša te nagrade. Zato je temu področju treba nameniti pozornost in vlagati 
čas ter energijo, saj bodo na ta način davčni učitelji pomagali razvijati etične in moralne 
vrednote v določeni družbi. Avtor namreč verjame, da če se etika poučuje kot sestavni del 
davčnega prava, mora to prinesti rezultate. To bi vodilo k razvoju davčnih etičnih pravil in 
predpisov, ki bodo ponudili boljše smernice za ravnanje v praksi. Prva možnost bi bila 
osveščanje študentov o zaznavanju etičnih problemov. Ti bi se morali zavedati obstoječih 
etičnih pravil in etičnih kodeksov, ki so potrjeni s strani pooblaščenih računovodjih in 
revizorjev, ki se ukvarjajo z davki, krepiti ter uporabljati svoje osebne moralne vrednote z 
razumevanjem vrednot skupnosti in z razvijanjem občutka za moralnost in etiko, hkrati pa 
se zavedati tudi sankcij v primeru kršitev (Stan, 2015, str. 1−15). 
Zato bi moral biti glavni cilj študenta davčnega prava, da se nauči davčne zakonodaje. To 
bi pripomoglo k preprečevanju ločevanja prava od morale. Takšno ločevanje je uničujoče. 
To vodi v nadvlado prava in je lahko tudi razlog, zakaj tako veliko študentov prava meni, 
da je pravna šola nečloveška (Ross, 2015, str. 1−15). 
Etično problemske in moralne situacije ne zadevajo samo davčnih zavezancev, ampak tudi 
računovodske strokovnjake, davčno upravo, davčne inšpektorje, upravna sodišča, davčne 
svetovalce, revizorje in poslance, ki sprejemajo davčne predpise, torej celotno družbo.  
Čokelc (2007a) poudarja, da je največja težava pri presojanju davčnih kršitev s strani 
javnosti moralna brezbrižnost. Državljan s kršitvijo davčnih zakonov ne izgubi moralnega 
ugleda, saj se zdi, da davčni prekršek v javnosti ne velja za moralno oporečno dejanje. 
Javnost dojema davčni prekršek kot kršiteljevo pretkanost in iznajdljivost in ne kot 
običajne kršitve zakona. Oceni jo kot kavalirski delikt ali uspeli trik. Čokelc tudi trdi, da 
imamo zaradi avtonomnih skupin, ki oblikujejo davčno moralo, opraviti z naslednjimi vidiki 
davčne morale: 
 morala obdavčitve davčnih zavezancev, 
 morala obdavčevanja in plačevanja davkov davčnih zavezancev, 
 morala računovodskih strokovnjakov, 
 morala davčnega nadziranja davčnih zavezancev, 
 morala sodnikov v davčnih sporih, 




Glede na udeležence nadalje Čokelc (2007a) razlikuje tri ravni davčne morale: 
 na najnižji ravni so v ospredju vrednote in ravnanja posameznika kot davčnega 
zavezanca, davčnega svetovalca, revizorja in računovodskega strokovnjaka, 
 na srednji ravni so v ospredju vrednote in ravnanja podjetij pri obračunavanju in 
plačevanju davkov, vrednote in ravnanja družb, ki davčno svetujejo ali sestavljajo 
davčne bilance, ter ravnanja in vrednote davčne uprave, davčnih zavezancev ter 
revizijskih družb, 
 na najvišji ravni so v ospredju vrednote in ravnanja države pri sprejemanju davčnih 
predpisov ter ravnanje ministra za finance do davčnih zavezancev. 
Orviska in Hudson (2002, str. 83−102) v svojem delu pojasnjujeta, da ljudi pri 
sprejemanju odločitev ne motivira le maksimiranje lastnih koristi, temveč tudi čut za 
medsebojno solidarnost in zvestobo družbi, v kateri živijo. Odgovorni predstavniki družbe 
z visokim čutom za družbeno solidarnost bodo izpolnjevali svoje davčne obveznosti, 
čeprav bi sistem omogočal utajevanje. Njihovo vedenje torej ni pogojeno le z zunanjimi 
vplivi, kot so kazni in sankcije, temveč z osebno moralo in osebnimi vrednotami. 
Vzročna opazovanja tudi kažejo, da se velika večina davkoplačevalcev obnaša pošteno in 
da se strinjajo s kaznovanjem utajevalcev davkov. Nekateri posamezniki preprosto niso 
nagnjeni k izogibanju plačevanja davkov. Poskusi kažejo, da obstajajo posamezniki, ki 
vedno izpolnjujejo davčne obveznosti, torej obstaja določena skladnost tudi brez (nizka) 
kazni in revizije. Številni posamezniki tudi nimajo možnosti ali znanja in virov, da bi se 
izognili davkom. Ravno tako pa se bodo vedno našli posamezniki, ki čutijo nagnjenje, da 
ne izpolnjujejo davčnih obveznosti in preverjajo možnosti izogibanja plačevanja davkov. 
Ljudje, ki v preteklosti niso nikoli plačevali davkov, svojega vedenja namreč ne spremenijo 
(Torgler, 2003, str. 290).  
Družbena dilema kaže, da spodbude, ki so namenjene preprečevanju izogibanja 
plačevanja davčnih obveznosti, učinkujejo, saj se plačevanje obveznosti s strani davčnih 
zavezancev povečuje. Mogoče je tudi trditi, da se kooperativnost verjetno ne bo povečala 
toliko, kolikor je število neplačnikov. Ko se nekdo odloči za plačevanje davkov, bo na 
slabšem kot prej, ker se samo zaradi njega določeni posamezniki še vedno za to ne bodo 
odločili (Kountouris & Remoundou, 2013, str. 106). 
Luttmer in Singhal pa navajata, da je tudi mogoče, da takšni posegi (vzpodbujanje) 
pogosto niso dovolj močni, da vplivajo na stališča posameznikov. Nekaj vrstic besedila v 
pismu, poslanem po pošti, morda ne bo dovolj, da bi pri davkoplačevalcih povzročile 
razmišljanje, da posodobijo svoje prepričanje ali vedenje v številnih kontekstih do 
pristojnosti vlade in vrednosti javnih storitev, ki se jih zagotavlja z zbranimi sredstvi 
(Luttmer & Singhal, 2014, str. 158). 
V raziskavi, opravljeni v Združenih državah Amerike glede davka na dohodek, so ugotovili, 
da je manj verjetno, da se bodo zavezanci izognili plačilu davka, če bodo pobrana sredstva 
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namenjena organizaciji, ki jo podpirajo ali ko začutijo svojo aktivnost v procesu odločanja 
(Alm, Jackson & McKee, 1993). 
Plačevanje davkov je odvisno od vsakega posameznika posebej. Pri izpolnjevanju davčnih 
obveznosti se lahko izhaja iz razmišljanja, da bo plačal davek v zameno za storitve, ki jih 
zagotavlja država. Ta pogled prikazuje, kako davkoplačevalec dojema legitimnost stanja 
kot tudi stališče do vlade (Feld & Frey, 2002; Hofmann, Hoelzl & Kirchler, 2008).  
Kot Feld in Frey (2007) trdita, če so politični procesi razumljeni kot pravični in legitimni, to 
spodbuja davčno moralo. Takšno vedenje med davkoplačevalci in organi ne bi pomenilo le 
zagotavljanja javnih dobrin in plačevanja davka, ampak ima tudi psihološki pomen v 
smislu, kako lahko oba deležnika medsebojno vodita postopke, ki vodijo do želenih 
političnih rezultatov. 
Mladi − študentje so v raziskavi Freya in Meierja dokazali, da če so obveščeni, da je nekaj 
drugih študentov prispevalo v določen socialni sklad, se sami odzovejo tako, da v sklad ne 
namenijo manj, kot je bilo pričakovano, ampak več denarnih sredstev (Frey & Torgler, 
2007, str. 137−157). 
Falk in Fehr (2002) sta raziskala teorijo vzajemnosti, ki pravi, da če mnogi državljani 
plačujejo davke, bi moral davčni zavezanec posameznik tudi občutiti dolžnost prispevati in 
plačevati davke. Možna pa je tudi nasprotna situacija, ki predpostavlja, da če se številni 
posamezniki izogibajo plačevanju davkov, bo tudi posamezni davkoplačevalec izgubil 
občutek dolžnosti plačevanja davčne obveznosti. 
Če zavezanec meni, da je izmikanje plačevanju davkov upravičeno, in predpostavlja, da 
drugi zavezanci delujejo na enak način, se ob tem verjetno ne zaveda, da bo država na ta 
način počasi morala razpisati vladne podpore državljanom ter bo bistveno zmanjšala 
denarne vložke v zdravstveno varstvo, gradnjo infrastrukture, šolstvo itd. (Torgler, 2003, 
str. 290). 
Boljše poznavanje davčnega prava pa preprečuje zmotne predstave o obdavčitvi in 
spodbuja pozitiven odnos do obdavčitve. S povečanjem nadzora in kazni za neskladnosti 
bodo posamezniki postali bolj pozorni in na ta način se bo povečala zunanja motivacija, 
kar po drugi strani izrinja notranjo motivacijo. Poznavanje davčnih predpisov pomaga, saj 
bodo pošteni davkoplačevalci zaznali strožjo politiko, ki bo usmerjena proti nepoštenim 
davkoplačevalcev. Predpisi, ki vzpostavljajo pravičnost, ohranjajo davčno moralo, vendar 
pa mora vlada upoštevati različne strategije za različne davkoplačevalce (Torgler, 2003, 
str. 290). 
Poleg tega lahko davčni zavezanec, ki je utajil plačilo davkov v preteklosti, pogosto oprosti 
takšno obnašanje in v raziskavi poroča višjo davčno moralo. To utemeljuje s tem, da je 
izogibanje davčnim obveznostim upravičeno, če je prepričan, da vladi ne gre zaupati. V 
državah, v katerih se davčni prihodki zbirajo za financiranje diktatorjev, je dokaj pogosto, 
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da posamezniki celo čutijo moralno dolžnost, da ne plačujejo davkov (Frey & Torgler, 
2007, str. 141).  
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3 POMEMBNOST DAVČNEGA OPISMENJEVANJA   
3.1 DAVČNA PISMENOST IN DAVČNA VZGOJA 
Davčna pismenost je ena od komponent finančne sposobnosti. Je informiranost o davkih, 
davčnih obveznostih, družbenem pomenu plačevanja davkov ter sposobnost razumevanja 
oz. poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje temeljnih znanj na področju 
davkov lahko pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture 
nasploh ter je eden od aktivnih ukrepov za zmanjšanje ravni sive ekonomije. Različne 
oblike izobraževanj in posredovanj informacij ciljnim skupinam pomeni tudi tesnejšo vez 
med davčnim sistemom, institucijami in zavezanci za davek. 
Davčna miselnost izraža splošno veljavno vedenje ali mišljenje o davkih in obdavčevanju 
(Sehmölders, 1975, str. 102). Po Kirchlerju je davčna miselnost opredeljena kot stališče 
do izogibanja plačilu davkov in pojmovana kot norma, ki se pri posamezniku razvija daljši 
čas in ostaja relativno stabilna (Kirchler, 2007, str. 154). 
Predvsem mora biti pri izobraževanju davkoplačevalcev poudarjeno, kako se javni denar 
uporablja in kateri so škodljivi učinki davčnih goljufij in korupcije za državo in njene 
državljane. Davčna miselnost ne sme biti omejena le na poudarjanje strategije zbiranja 
denarja in na to, zakaj mora biti davek plačan. Predvsem se mora čimbolj spodbujati 
odnos zavezanosti k skupnemu dobremu s poudarkom na družbenih vrednotah in na 
povezavi med javnimi izdatki in plačevanjem davkov. Primerjalne izkušnje kažejo, da 
morajo izobraževalni programi, ki bi želeli imeti dolgotrajen učinek, delovati v okviru 
partnerstev − doma, regionalno in tudi na mednarodni ravni. Doseganje dolgoročne 
trajnostne kulturne spremembe prek izobraževanja davčnih zavezancev zahtevajo 
izgradnjo trdne povezave z izobraževalnim sektorjem, zaradi česar je to velik izziv za 
nosilce projektov. Delo z ministrstvom za izobraževanje je ključnega pomena, da davčnim 
organom omogočimo sodelovanje s šolami in razvoj vsebin, ki so pomembne in dostopni 
za mlade − naslednjo generacijo potencialnih davkoplačevalcev (Baloh, 2010).  
Veršnikova (2004) je v svoji raziskavi opredelila štiri načela, ki zagotavljajo pozitivno 
davčno miselnost: 
1. Načelo smotrnosti in razumljivosti 
Pozitiven odnos do države in zakonodaje je povezan predvsem s pozitivnim odnosom do 
davkov. Če državljani vedo, zakaj plačujejo davke in čemu so namenjeni, so pripravljeni 
sprejeti tudi velike davčne obremenitve, zato je pomembno, da davčni zavezanci 
spoznajo, da je plačevanje davkov smotrno. Davkoplačevalce je treba seznaniti tudi z 
namenom porabe javnega denarja. Davčni zavezanci, ki imajo razvit čut za odgovornost 
do skupnosti, v kateri živijo, vedo, da se brez obdavčitve potrebe skupnosti kot celote ne 
bi mogle zadovoljiti. Praviloma ima lasten prispevek večjo težo v manjših skupinah kot v 
velikih skupnostih, pripravljenost sofinancirati javno dobro in s tem pozitiven odnos do 
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obdavčitve pa sta precej odvisna tudi od tega, ali posameznik meni, da bo imel kakšno 
osebno korist (Veršnik, 2004).  
2. Načelo preglednosti in predvidljivosti  
Poraba javnega denarja mora biti pregledna in državljani morajo biti seznanjeni z davčno 
zakonodajo. Pomembno je, da državljani vedo, kakšne spremembe jih čakajo v prihodnje: 
ali se bo njihova davčna obremenitev sčasoma povečala ali zmanjšala. Pomanjkljiva 
preglednost davčnega sistema vodi k negativnim predstavam o davkih (Veršnik, 2004). 
3. Načelo participacije 
Empirične raziskave potrjujejo, da se javni izdatki štejejo za pravično nadomestilo za 
plačane davke, če so davčni zavezanci soudeleženi pri sprejemanju odločitev o javni 
porabi.  
V Švici so na primer v kantonih, v katerih imajo državljani veliko možnosti političnega 
udejstvovanja, davčne utaje redkejše. To je tudi v skladu s psihološkimi raziskavami, po 
katerih distributivna in proceduralna pravičnost neodvisno druga od druge vplivata na 
davčno zadovoljstvo (Veršnik, 2004). 
4. Načelo pravičnosti 
Davčni zavezanci svojo davčno obremenitev vedno primerjajo z davčno obremenitvijo 
drugih davčnih zavezancev. Če želimo spodbuditi pozitiven odnos do davkov, je 
pomembno, da so davčne obremenitve uravnotežene: če posameznik meni, da je njegovo 
davčno breme večje od bremena drugih davčnih zavezancev, potem bo njegov interes za 
plačevanje davkov upadel. Davčni zavezanci težijo k vzpostavitvi pravičnih menjalnih 
razmerij, zato pričakujejo, da bodo rezultati sorazmerni z njihovimi »vložki«, sicer bodo 
težili k vzpostavitvi stanja, ki bo ustrezalo njihovemu pojmovanju pravičnosti (Veršnik, 
2004). 
Na razvoj davčne miselnosti pa je zagotovo, če želimo pozitivne rezultate, treba razmišljati 
že pri zgodnji vzgoji otrok in mladostnikov. Vsak način vzgoje vpliva na otroka. Torej ni 
vseeno, kako ravnamo z njimi. Nujno je, da razmislimo, kako naše ravnanje vpliva na 
otroka. Zelo pomembno je, da se zavedamo našega vzorca ravnanja in naše drže. Pri tem 
ne igrajo vloge le besede, pač pa tudi telesna drža, vedenje, glas in zvok (Häberli-Nef, 
1996). 
Ena od redkih možnosti, ki jo imajo otroci v predšolski in zgodnji šolski dobi za izražanje 
svoje integritete – kar hkrati pomeni, da so videni, je ta, da se spontano odzovejo na 
odnose, v katerih so. Zato ni dobro, da jih usmerjamo, kako bi se morali vesti – ne sredi 
konflikta in ne po njem (Jull, 2009). 
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Nekateri avtorji zato poudarjajo, da imajo izkušnje v začetnih letih otroka pomembno 
vlogo pri tem, kako bo taka izkušnja vplivala na družbene spremembe. To pomeni, da 
mlajši davkoplačevalci lahko postanejo dobro socializirani kot predhodne generacije in 
postavijo nove standarde, ki odsevajo prilagajanje na svet, kot so ga doživeli sami 
(Braithwaite, Reinhart & Smart, 2011, str. 259). 
Z nadaljnjim spoznavnim razvojem in naraščajočimi socializacijskimi izkušnjami v 
zgodnjem otroštvu (od približno 3. do 6. leta) napreduje otrokov samonadzor čustev in 
vedenja, ki prispeva k zaviranju nesprejemljivega ravnanja. Otrok vse bolj spoznava 
standarde vedenja (kaj socialno okolje, v katerem živi, pojmuje kot pravilno in kaj kot 
napačno vedenje), razvija razumevanje čustvenih stanj ali položajev drugih oseb in 
vzrokov za opaženo vedenje pri sebi ali drugih, diferencira globalne sodbe, usvaja pravila 
vedenja in spoznava, v katerih situacijah ter zakaj jih je treba uporabljati, vključno z vsaj 
delnim ponotranjanjem teh pravil (vedenje v skladu z njimi ob odsotnosti zunanjega 
nadzora). Med socializacijskimi postopki, ki usmerjajo moralni razvoj, so najpomembnejši 
pozitivno in negativno podkrepljevanje, opazovanje in posnemanje vzorov (npr. vrstniki, 
starejši otroci, starši, druge pomembne odrasle osebe) in indukcija, tj. predstavitev 
posledic pravilnega/napačnega ravnanja nekoga za druge ljudi, pojasnjevanje razlogov za 
take posledice oz. zakaj je neko vedenje sprejemljivo, želeno, dobro ali nesprejemljivo 
neželeno, slabo. Vendar pa otrok take razlage kot tudi vedenje vzorov razume skladno s 
svojim spoznavnimi sposobnostmi, zato njegovo razumevanje in ravnanje nista le 
»posnetek« socializacijskih prizadevanj. Od tega, kako otrok razume predstavljeno ali 
opaženo pravilno in napačno ravnanje, je vsaj delno odvisno tudi njegovo ravnanje 
(Zupančič, 2015, str. 135). 
Brez moralne vzgoje, brez specifičnih moralnih kakovosti, kot so osebno poštenje, 
pravičnost, iskrenost, humanost, prijateljstvo, kulturno obnašanje, principnost, kritičnost, 
samokritičnost, občutek osebnega dostojanstva, optimizem, samoobvladovanje, občutek 
za skupnost, patriotizem, pozitiven in odgovoren odnos do dela in rezultatov dela, 
discipliniranost, smisel za organizacijo itd., ne bomo mogli uresničiti družbenega 
napredka, saj so samo moralne osebnosti lahko nosilci takšnega napredka (Vukasović, 
1993).  
V zgodnjem otroštvu otrok sicer pozna več standardov in pravil moralnega vedenja, 
vendar jih razume kot nespremenljiva, »dana od zunaj«, ne pa kot produkt medosebnih 
ali celo družbeno sprejetih soglasij. Meni, da so postavljena pravila absolutno pravilna, 
njihovo kršenje pa vedno napačno. Druga raven, na kateri posamezniki večinoma začnejo 
moralno presojati na prehodu iz otroštva v mladostništvo, je dogovorna. V sodbah o 
vedenju še vedno prevladujejo zunanje sankcije (nadzor), motivacija za ravnanje pa je 
notranja. Potrebe posameznih ljudi na tej ravni niso več tako pomembne kot na 
preddogovorni ravni, pomembnejša postanejo psihosocialna pričakovanja, pravice drugih 
ljudi, standardi vedenja in pravila ožje referenčne skupine (3. stopnja) ali kasneje družbe 
(4. stopnja), ki ji pripada posameznik (mladostnik in odrasli). Moralno pravilna dejanja 
posameznik pojmuje kot tista, ki se skladajo s pričakovanji, pravili in z normami njegove 
družbene skupine, vendar še ne razume njihovega širšega družbenega izvora kot 
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izhajajočega iz družbenih dogovorov, ki jih je mogoče soglasno spreminjati. Na tretji 
stopnji (stopnja medosebnega ujemanja) posameznik razlikuje med osebnimi potrebami, 
interesi ipd. in moralnimi pravili, normami. Svoja dejanja in dejanja drugih presoja s 
sociocentričnega stališča, pomembnejše od osebnih potreb, interesov postane 
usklajevanje teh s potrebami in interesi drugih. Posameznikove moralne sodbe temeljijo 
predvsem na skrbi za ugodne medosebne odnose v njegovi ožji referenčni skupini, kot 
pravilno pa pojmuje tisto ravnanje, ki ga odobrava skupina. Čeprav svojo presojo o 
dobrem in slabem prilagaja moralnemu kodu, ki ga zagovarja skupina, pri utemeljevanju 
pravilnosti ravnanja upošteva tudi namere udeležencev v moralni situaciji. Tako lahko 
dejanje z neugodnimi posledicami razlaga kot moralno opravičljivo, če izhaja iz 
altruističnih, v skupini sprejemljivih motivov. Na četrti stopnji (stopnja priznavanja 
zakonov in reda), na kateri presojajo starejši mladostniki in odrasli (ne nujno vsi), 
posamezniki razlikujejo moralna pravila in dolžnosti od pravil, ki jih priznava njihova ožja 
referenčna skupina, čeprav se ta nujno ne razlikujejo. Posameznik pravilnost dejanj na tej 
stopnji presoja s širšega družbenega stališča, z vidika pravil, norm in zakonov družbe, v 
kateri živi, saj je prepričan, da kategorično zastopajo tisto, kar je pravilno in dobro za 
celotno družbo. Kot moralno pravilno pojmuje ravnanje, ki je skladno z družbeno 
veljavnimi pravili in zakoni (ne razlikuje med moralnimi pravili in družbenimi zakoni), ker 
naj bi sprejeti družbeni zakoni, dolžnosti, pravila, norme najbolje služili vsem ljudem v 
vseh situacijah. Pravilno ravnanje je torej tisto, ki sledi legitimnim smernicam avtoritete, 
ne pa osebnim potrebam, interesom ali pravilom ožje referenčne skupine, posebnim 
okoliščinam, v katerih se nahajajo udeleženci moralne situacije, ali sočustvovanju z 
njihovim položajem (Zupančič, 2015, str. 136−137). 
S svojim pravilnim in zavzetim delom lahko mnogokrat spremenimo življenje mladih. Če 
verjamemo v smisel učenja, ki otrokom omogoči razširiti meje svojih lastnih potencialov, 
potem lahko zanje storimo veliko dobrega. Spodbujanje in razvijanje potencialov je 
dejansko ena od temeljnih nalog učiteljev. Cilj mora biti pomagati mladim živeti zdravo in 
funkcionalno življenje. Da bi ta cilj dosegli, pa moramo razumeti odnos med samopodobo 
in izpolnjevanjem notranjih potencialov (Youngs, 2000, str. 15). 
3.2 DRŽAVLJANSKA VZGOJA   
Davčne oblasti se zavedajo, da je zelo težko preusmeriti davčno kulturo brez 
izobraževanja v zgodnjem otroštvu ali brez poudarjanja prostovoljnega sprejemanja plačil 
davka. Lahko bi trdili, da je uspeh davčnega organa ali politike, da uspe združiti etične 
vrednote, ki temeljijo na pravičnosti, solidarnosti in »skupnem dobrem«. Zavedanje 
pomena o vzgoji državljanstva, ki temelji na pravicah in dolžnostih, je ključni element 
številnih izobraževalnih programov davkoplačevalcev. Ravno tako bodo naložbe v otroške 
aktivnosti in prizadevanja davčnih uprav za dosego dolgoročnih kulturnih premikov v 
odnosu in vedenju do davkov v šolah na daljši rok obrodile sadove.  
Državljanska vednost, kakor izpostavljajo avtorji mednarodnega poročila raziskave ICCS 
2009, se nanaša na uporabo državljanskih kognitivnih procesov na področju tako 
imenovanih »državljanskih vsebin« (Schulz idr., 2010), ki je hkrati tudi ena od osnovnih 
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predpostavk za uspešno soočanje učencev s posameznimi družbenimi problemi, npr. z 
različnimi pojavnimi oblikami nestrpnosti. Prav tako pomembna je tudi pri preseganju 
različnih predsodkov in stereotipov. Doseganje vednosti učencev je torej eden od ključnih 
ciljev poučevanja državljanske vzgoje. Poseben pomen ima tudi zato, ker državljanska 
participacija, ki je drugi pomemben cilj predmeta državljanska vzgoja, temelji na njej oz. 
bi morala temeljiti na njej, če si prizadevamo za informirano državljansko participacijo. V 
demokraciji ne gre samo za angažirane državljane, temveč za angažma državljanov, ki 
temelji na informiranosti in sposobnosti za samostojno presojanje, zato so poznavanje, 
razumevanje in presojanje vsebin s področja državljanske vzgoje bistvene sposobnosti 
dobrega državljana (Šimec, Sardoč & Mlekuž, 2015, str. 53). 
Vzgoja je zapleten proces, ki ga sooblikujejo zavestni, načrtni vplivi staršev, učenje, 
nezavedni procesi, ki jim je otrok pasivno ali aktivno priča, v katere je vključen, vplivi 
vrstniškega okolja, vplivi učiteljev in vzgojiteljev, vplivi širšega okolja (Žorž, 2012, str. 32). 
Otroci se ne vedejo vedno v skladu z moralnimi pravili, njihovo moralno vedenje ni 
dosledno, odvisno je npr. od trenutnih čustev, osebnih motivov, sposobnosti upiranja 
skušnjavi, njihovega odnosa z vpletenimi osebami, prisotnosti avtoritete v situaciji, njihove 
presoje verjetnosti, da bodo kršitev standarda odkrili drugi, in še od mnogih drugih 
dejavnikov. V srednjem otroštvu začno otroci konkretne moralne standarde in enostavna 
pravila pojmovati kot izoblikovana na podlagi recipročnih medosebnih soglasij, ki izhajajo 
iz sodelovanja med posamezniki (v ožji referenčni skupini) in jih lahko ti posamezniki tudi 
spreminjajo. Svoje dolžnosti/pravice in dolžnosti/pravice drugih obravnavajo kot 
dvosmerne, njihovo ravnanje v skladu s sprejetimi pravili vedenja temelji na 
prepoznavanju potreb in namer drugih, ki so za sobivanje enako pomembne kot lastne. 
Presojanje dejanj kot pravilnih ali napačnih otroci na tej avtonomni stopnji utemeljujejo 
predvsem z namerami ljudi in spoznajo, da moralna dejanja lahko razlagajo z različnih 
stališč. Kršenje moralnega koda zato opravičujejo, če je bila kršitev storjena 
dobronamerno (v skrbi za blaginjo drugih) ali v neobičajni situaciji (Štirn, 2013, str. 
1−17). 
Kakšen pomen imata zgodnje uvajanje določenega ravnanja v otrokovem zgodnjem 
otroštvu in možnost oblikovanja vedenja, poudarja tudi zgodnja pismenost. V literaturi je 
poudarjen tudi pomen zgodnje pismenosti ali porajajoče se pismenosti. Ta v praksi 
označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč, ki so podlaga za branje in pisanje. Porajajoča 
se pismenost se pojavlja neodvisno od formalnega učenja, v okolju s tiskano in pisano 
besedo − to pa je spontan začetek pisanja in branja, ki izvira iz vsakdanjih dogodkov v 
zgodnjih otroških letih (Bralna pismenost, 2012).  
Moralna vzgoja mora biti osredotočena na vzgojo posameznikov, ki bodo kos družbenim 
odnosom, ob predpostavki, da se s tem ne uničuje posameznika, saj bi to pomenilo 
konstantno prilagajanje obstoječemu stanju, torej brez napredka, saj je bistvo moralne 
vzgoje v tem, kako bo posameznik ravnal v prihodnosti. Moralna vzgoja mora zato 
oblikovati ljudi za prihodnost, za še bolj razvite in boljše odnose med ljudmi. Njena naloga 
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mora biti torej vedno usmerjena v prihodnost, v vodenje in vplivanje na prihodnje odnose 
v smislu napredka (Vukasović, 1993). 
Vukasović tudi navaja, da se kakovost današnje moralne vzgoje mladih razvija skozi 
proces, ki ga bomo zaznali že jutri. Uresničevanje posameznikovih želja in idealov, 
upoštevanje zmernosti teh uresničevanj in prihodnost družbe v veliki meri vplivajo na 
oblikovanje posameznika, ob upoštevanju vzgojne funkcije in zavedanju, da moralna 
vzgoja zavzema v celotnem procesu osrednje mesto (Vukasović, 1993).  
Vukasović trdi, da se človek moralno oblikuje vse življenje, vendar se temeljne poteze 
prihodnje moralne osebnosti oblikujejo v otroštvu in mladostništvu (Vukasović, 1993). 
Razvoj moralnega presojanja je proučeval tudi ameriški psiholog Lawrence Kohlberg, ki je 
ugotavljal posameznikov način utemeljevanja moralnih izbir (zakaj je neko ravnanje 
pravilno/napačno), ne pa vsebine teh izbir. Kot prvo, še pri otrocih nastopi preddogovorna 
raven, na kateri posameznik (navadno otrok) moralnost dejanja presoja le na podlagi 
osebnih motivov/izidov, tj. skrbi zase zaradi lastnih potreb in teženj, strahu pred kaznijo in 
pridobivanja lastnih koristi. Moralne sodbe torej usmerjata egocentrizem in hedonizem, 
tako motivacija za moralna dejanja kot tudi nadzor nad dejanji sta zunanja. Moralno je to, 
kar določajo zunanji dejavniki, kot so npr. zahteve oseb z več moči (telesne, finančne, 
družbene), ki imajo večjo moč kaznovanja (1. stopnja), ali enostavna tržna recipročnost 
(2. stopnja). Na prvi stopnji (stopnja poslušnosti in strahu pred kaznijo) je otrokova 
moralna perspektiva egocentrična, saj ima težave pri razlikovanju med svojimi potrebami 
in potrebami ali stališči drugih ljudi. Sposoben je presojati le konkretna dejanja, moralne 
standarde in pravila razume heteronomno ter kot konkretne, posamezne zahteve ali 
prepovedi. Pravilno je tisto ravnanje, ki ga od ljudi zahtevajo osebe z avtoriteto, napačno 
pa je ravnanje, ki mu sledi kazen. Odločilni pomen pri presojanju (ne)pravilnosti dejanja 
otrok pripisuje opaznim materialnim posledicam (količini škode), neodvisno od potreb ali 
motivov kršiteljev. Njegova moralna sodba temelji na egocentričnem strahospoštovanju 
avtoritete in strahu pred kaznijo. Nato pa se preddogovorna raven prelije v 
instrumentalno-relativistična stopnjo, pri kateri je posameznikovo (navadno otrokovo) 
moralno stališče še vedno konkretno in individualistično, vendar razlikuje med svojimi in 
tujimi potrebami, motivi, interesi, stališči ter vé, da lahko njegovim pogosto nasprotujejo. 
Druge ljudi v svojih moralnih sodbah upošteva le, če oceni, da je to zanj koristno. Prav 
tako otrok na tej stopnji razlikuje med konkretnimi posledicami dejanja in namerami ljudi, 
upošteva motive in druge olajševalne okoliščine, ko presoja svoja ravnanja ali ravnanja 
drugih, vendar zadnja razlaga le z vidika protagonistove konkretne koristi. Moralno 
pojmuje kot tisto, kar zadovoljuje osebne potrebe ali interese in služi doseganju 
posameznikovih ciljev (Zupančič v Sardoč, 2015, str. 136−137).  
3.3 POVEZAVA MED DAVKI IN DOSTOPNOSTJO JAVNIH DOBRIN IN 
STORITEV  
Ljudje, ki prejemajo kakovostne javne storitve, so bolj pripravljeni plačevati davčne 
obveznosti. Nizka davčna morala ne le slabi zavezanost državljanov do skupnega 
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družbenega projekta, krepi tudi začaran krog: ljudje opravičujejo in ne plačujejo svojih 
davkov na podlagi tega, da se država ne drži svoje strani družbenega dogovora; to vodi 
do nezadostnih prihodkov za financiranje storitev, storitve upadajo, zato se tak cikel tudi 
ohranja (OECD, 2011). 
Obseg davčnih utaj bo največji takrat, kadar bo odnos davčnih zavezancev do davkov in 
do plačevanja davkov negativen, medtem ko pozitivne predstave davkoplačevalcev o 
davkih in o obdavčitvi na splošno zmanjšujejo pojav nezakonite davčne evazije. Državljani 
so pripravljeni sprejeti tudi visoke davčne stopnje, če vedo, za kakšne namene se bodo 
zbrana sredstva porabljala, če bodo davčni postopki in cilji obdavčenja transparentni in če 
bodo davčni zavezanci seznanjeni s tem, kakšne davčne spremembe jih čakajo na 
področju obdavčevanja v prihodnosti, če bodo soudeleženi pri sprejemanju političnih 
odločitev na področju obdavčitve in če bodo davčno obremenitev in razdelitev javnih 
dobrin pojmovali kot pravični (Veršnik, 2004).  
Falk in Fehr (2002) predlagata teorijo vzajemnosti. Prilagojeno kontekstu davčne 
skladnosti vzajemnost pomeni, da če mnogi državljani plačujejo davke, bi posamezni 
davčni zavezanec tudi dobil občutek, da je dolžan prispevati in plačevati davke. Druga 
možnost je, da če se mnogi posamezniki izognejo plačevanju davkov, tudi posamezni 
davkoplačevalec ne bo občutil dolžnosti plačevanja davkov.  
Bardsley in Sausgruber (2006) sta ugotovila, da je celo plačnik davka pripravljen 
prispevati v javno dobrino, ki ne koristi nikomur, dokler ima občutek, da so dovolj 
prispevali tudi drugi. Na drugi strani pa obstaja alternativno vzajemno motiviran 
posameznik, ki ne bo nikoli prispeval v javno dobro, ker od tega nima koristi. 
Velik obseg sive ekonomije v večini držav v razvoju je še en pomemben razlog za 
sodelovanje pri izobraževanju davkoplačevalcev. Davčna utaja je kompleksen pojav, ki 
odraža nizek strah pred kaznijo; omejeno izvršbo in pomanjkanje zavedanja ali zaupanja, 
da država pobira davke na pošten in učinkovit način ali uporablja prihodke v korist večine 
državljanov. Nekatere države so sprožile javne kampanje za spremembo odnosa do 
davčne utaje. V Italiji so nedavno začeli oglaševati po televiziji in v tiskanih medijih, kar 
naj bi zmanjšalo široko davčno utajo in omogočilo boljše spopadanje z evropsko dolžniško 
krizo (Povoledo, 2011).   
Nekatere študije so poskušale izmeriti davčne utaje na ravni države, vendar so se takoj 
soočile z dejstvom, da je ta projekt zelo zahteven. Za izmero deleža davčnih utaj se 
običajno potrebuje močne predpostavke o tem in težave nastanejo že pri vprašanju, kako 
meriti neobdavčene gospodarske dejavnosti (Slemrod & Weber, 2012). 
Poleg tega raziskava Schnellenbach (2006) kaže, da bi se davčne utaje lahko obravnavalo 
kot mehanizem za kaznovanje vlade, ki želi povečati davčne prihodke in se ne drži 
prednostnih politik davkoplačevalcev. 
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Tudi nižje zadovoljstvo z dostopnostjo do javnih storitev in z delovanjem demokracije in 
ključnih državnih institucij − vključno z davčnimi organi − lahko oslabi državljansko 
kulturo in ogrozi izpolnjevanje davčnih obveznosti. Tudi močno (in morda točno) 
prepričanje posameznikov, da so prihodki porabljeni neučinkovito, slabo vpliva na 
izpolnjevanje davčnih obveznosti. Te trditve pa ne pomenijo, da se na davčno moralo ne 
more vplivati z dejansko politiko, ki jo izvajajo nekatere vlade (Besley, Jensen & Persson, 
2014). 
3.4 DAVČNO OPISMENJEVANJE − PILOTNI PROJEKT FINANČNE 
UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE   
V okviru vladne kampanje »Vklopi razum – zahtevaj račun« se je pokazala priložnost, da 
je Finančna uprava Republike Slovenije ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Zavoda RS za šolstvo in Urada Vlade RS za komuniciranje začela z aktivnostmi za 
izvedbo pilotnega projekta »Davčno opismenjevanje mladih« v šolskem letu 2014/2015.  
Projekt »Davčno opismenjevanje mladih« je usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se 
na najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi temami, tudi s področja davkov. Ključna cilja 
pilotnega projekta sta krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu 
izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti (FURS, 2015).  
V okviru projekta se učence in dijake na zanimiv, slikovit, sodoben in starostni stopnji 
prilagojen način, ustrezno povezan z vsebinami obstoječih učnih načrtov ter s praktično 
usmerjenim pristopom, seznanja z aktualnimi vsebinami s področja davkov. Projekt 
»Davčno opismenjevanje mladih« je zasnovan tako, da nudi možnost zanimive in poučne 
dopolnitev obstoječih vsebin v okviru rednega pouka, izbirnih vsebin ali projektnih dni, s 
pripravljenimi vsebinami in gradivi, predavatelji pa so uslužbenci Finančne uprave 
Republike Slovenije (FURS, 2015).  
Finančna uprava Republike Slovenije se namreč že dalj časa ukvarja z različnimi 
preventivnimi aktivnostmi za različne ciljne skupine. Za obvladovanje sive ekonomije in 
dvig davčne kulture v Sloveniji je namreč treba spremeniti način razmišljanja in ozavestiti 
negativne posledice neplačevanja davkov. Tega vsekakor ni mogoče doseči zgolj z 
nadzornimi aktivnostmi (FURS, 2015).  
Cilj projekta je torej ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu davkov v vsakdanjem 
življenju in družbenih posledicah neizpolnjevanja davčnih obveznosti. Zasnova projekta se 
naslanja na izkušnje partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse 
v mednarodnem okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo.  
Finančno in davčno opismenjevanje in s tem povezane kompetence posameznika 
postajajo zaradi dinamičnih, hitro razvijajočih se, globalno povezanih in kompleksnih 
finančnih trgov in siceršnjih zahtev vse bolj pomembne. Odgovornosti za finančne 
odločitve in varnost v prihodnosti se od države in delodajalcev prenašajo na posameznika, 
ki posledično prevzema tudi tveganja, povezana z odločitvami. Obseg informacij, ki jih 
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morajo posamezniki sprejeti in ovrednotiti, pa je vedno večji. Zaradi širine in njegove 
kompleksnosti je to posebej prepoznano na področju davčnega sistema (FURS, 2015).  
Pilotni projekt se je začel uresničevati v juniju 2014. Ciljna populacija so bili učenci 7., 8. 
in 9. razredov ter dijaki 2. in 3. letnikov. Vabilu se je odzvalo 38 osnovnih in srednjih šol, 
ki so prijavile 2.500 učencev in dijakov. V šolskem letu 2014/2015. Skupaj je bilo 
opravljenih 93 predavanj: 56 v osnovnih in 37 v srednjih šolah. Projekt se je nadaljeval 
tudi v šolskem letu 2015/2016 ter tudi v tem šolskem letu. Predavatelji so bili uslužbenci 
FURS, ki so se z dvournimi predavanji vključili v različne šolske predmete. Ker so bile 
vsebine zasnovane razgibano in zanimivo, jih je bilo mogoče vključiti tako v redni pouk 
kot v izbirne vsebine ali projektne dneve. Predavanja so zajela kratek pregled zgodovine 
davkov, davke v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov in 
namen porabe davčnih prihodkov ter družbene posledice izogibanja davčnim obveznostim. 
V ta namen je bila oblikovana tudi zloženka z naslovom »Mladi in davki«. Cilj projekta pa 
je krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju ter usposabljanju otrok in 
mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih 
obveznosti kot družbeni vrednoti. V okviru tega projekta je bila opravljena tudi anketa o 
ozaveščenosti mladih o pomenu plačevanja davkov. Analiza je pokazala statistično 
pomembno razliko zavedanja o pomembnosti plačevanja davkov med udeleženci projekta 
in tistimi, ki v projektu niso sodelovali. Izsledki kažejo tudi, da je večina informacij, ki jih 
imajo mladi o davkih, negativna (povišanje davkov, nezadovoljstvo z davki, uvedba novih 
davkov). To vsekakor opozarja, da se o pozitivnih vidikih plačevanja davkov premalo 
pogovarja in je zavedanje, da se iz pobranih davkov financirajo javne dobrine, kot so 
javno šolstvo, javno zdravstvo, socialni transferji, infrastruktura itd., na zelo nizki ravni 
(FURS, 2015).  
Kot še en primer ozaveščanja pomembnosti plačevanja dajatev je Finančna uprava 
Republike Slovenije že v letu 2010 pozvala velike davčne zavezance k sodelovanju na 
pilotskem projektu horizontalnega monitoringa. Horizontalni monitoring je namreč 
priporočilo OECD (FURS, 2015).  
Horizontalni monitoring pomeni spremembo načina sodelovanja med finančno upravo in 
davčnimi zavezanci, posledično pa tudi davčnimi posredniki. Iz vertikalnega sodelovanja, 
ko FURS več ali manj predstavlja represivni organ, se uvaja horizontalno sodelovanje, ko 
davčna uprava in davčni zavezanec sodelujeta in si izmenjujeta znanje ter izkušnje. S 
takšnim sodelovanjem se vzpostavlja stabilno davčno okolje, ki pomeni za davčno upravo 
boljše pobiranje davkov, za davčne zavezance pa nižje davčno tveganje. Vse navedeno pa 
velja ob predpostavki pravočasnega in prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti s 
strani davčnih zavezancev, v skladu z obstoječo davčno zakonodajo (FURS, 2015).  
Horizontalni monitoring med FURS in davčnim zavezancem se vzpostavi s podpisom 
medsebojnega sporazuma o sodelovanju. Do današnjega dne je bilo podpisanih pet takih 
sporazumov. Za velike in srednje velike davčne zavezance se takšen sporazum sklepa 
individualno, za male davčne zavezance pa bo treba najti kompromis, ki bo preprečeval 
preobsežno administriranje. Na Nizozemskem so sodelovanje uredili tako, da davčna 
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uprava sodeluje z malimi davčnimi zavezanci prek organizacij, ki zastopajo te zavezance. 
Sklenjen je bil krovni sporazum z organizacijo, člani pa lahko prostovoljno pristopijo k 
temu sporazumu. Pomembna oblika horizontalnega monitoringa za fizične osebe so 
predizpolnjene davčne napovedi, ki jih Slovenija v primeru dohodnine že izvaja (FURS, 
2015).  
Ključne značilnosti horizontalnega monitoringa so (FURS, 2013):  
 zaupanje, ki pomeni pričakovanje, da bosta obe strani, davčni zavezanec in davčna 
uprava, ravnali skladno s sklenjenim sporazumom, 
 razumevanje, ki pomeni, da davčni organ razume poslovne dogodke in značilnosti 
poslovanja davčnega zavezanca. To je možno, če davčni zavezanec davčni upravi oz. 
osebi, ki je v okviru davčne uprave zadolžena za sodelovanje z davčnim zavezancem, 
pravilno in dovolj natančno razkrije davčno pomembne podatke. Hkrati lahko zahteva 
od davčne uprave vnaprejšnje razumevanje specifik njegovega poslovanja, 
 transparentnost, ki se vzpostavi ob izpolnjevanju prvih dveh značilnosti. Sporazum o 
horizontalnem monitoringu namreč predpostavlja izpolnjevanje obveznosti po vnaprej 
razkritem postopku sodelovanja.  
Prednosti, ki jih prinaša uvedba horizontalnega monitoringa, je FURS opredelila takole 
(FURS, 2013):  
 odsotnost stroška inšpekcijskega nadzora – naknadni inšpekcijski pregledi pri davčnih 
zavezancih, vključenih v horizontalni monitoring bodo bolj redki, 
 hitra odzivnost davčne uprave pri izdelavi mnenj o davčno »vprašljivih« situacijah – 
davčni inšpektorji se bodo lahko posvetili preventivnemu delovanju, če ne bo toliko 
davčno inšpekcijskih nadzorov, 
 zmanjša se potreba po dragih davčno-svetovalnih storitvah – davčni zavezanec nasvet 
dobi od FURS, 
 poveča se pogostost davčno inšpekcijskih pregledov pri davčnih zavezancih, ki niso 
vključeni v horizontalni monitoring – večja disciplina plačevanja davčnih obveznosti, 
 poveča se ugled davčnih zavezancev, ki aktivno sodelujejo z FURS, kar je konkurenčna 
prednost, 
 vzpostavi se konstruktivnejše razmerje med davčnim zavezancem in FURS, 
 izboljšajo se etični standardi delovanja davčnih zavezancev in 
 povečuje se integriteta davčnega sistema. 
3.5 FINANČNO OPISMENJEVANJE − PROJEKT REVIJE MOJE FINANCE: 
MLADI IN DENAR 
Skoraj istočasno kot pilotni projekt Finančne uprave Republike Slovenije je zaživel tudi 
krožek finančnega opismenjevanja, ki ga vodi revija Moje finance v sodelovanju z 
neodvisnimi strokovnjaki in učitelji. Krožek je namenjen učencem višjih razredov osnovnih 
šol (7., 8. in 9. razred) ter dijakom vseh letnikov srednjih šol. S projektom želijo mladim 
omogočiti, da se dovolj zgodaj poučijo o odgovornem in samostojnem upravljanju 
denarja. Organiziran je bil tudi natečaj »Mladi in denar«, ki je udeležencem omogočil 
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možnost, da povedo svoje mnenje in razmišljanja o različnih tematikah, ki se dotikajo 
osebnih financ (Mladi in denar, 2015). 
Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje upravljanja denarja tudi zaradi neustrezne 
obravnave v slovenskem šolskem sistemu na zelo nizki ravni. Cilj projekta finančnega 
opismenjevanja mladih je, da se to v prihodnje postopoma izboljša. Mladim se želi 
približati znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno 
opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive (Mladi in denar, 2015). 
Krožek finančnega opismenjevanja na šolah je zasnovan na način, da ga vodijo učitelji, ki 
so tam zaposleni, lahko pa se vključijo tudi strokovnjaki iz širše lokalne skupnosti. Na ta 
način se mladi dodatno povežejo z okoljem in ustvarjajo nove povezave. Učitelji si pri 
svojem delu pomagajo s priročnikom, v času izvajanja krožka pa imajo tudi vseskozi na 
voljo podporo strokovnjakov, piscev priročnika (Mladi in denar, 2015). 
Kaj učenci, učitelji in šola pridobijo z izvajanjem krožka (Mladi in denar, 2015): 
 učenci in dijaki se seznanijo z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, postanejo 
finančno bolj pismeni in s tem bolj samozavestni ter sprejemajo ustrezne finančne 
odločitve, 
 učitelji pridobijo kakovostno znanje s področja upravljanja osebnega premoženja, 
 šola z izvajanjem krožka postane zanimivejša in s tem doseže določeno konkurenčno 
prednost pred drugimi šolami, kjer se krožek ne izvaja, 
 možnost povezovanja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami in 
učitelji. 
Iz vsebine Priročnika za učitelje (Verzovšek, 2013), ki je namenjen učiteljem krožka, je 
razbrati, da krožek obsega več tem. Vendar se teme, ki jih obravnavajo na krožku, 
nanašajo predvsem na pridobivanje denarja, varčevanje, iskanje rešitev za nakupe in 
študij v tujini, poslovanje kot samostojni podjetnik, skratka, na ekonomsko neodvisnost. 
Davkom je torej posvečenih le nekaj strani, kar pa zagotovo ni dovolj, da bi se krepila tudi 
zavest mladih o tem, zakaj plačevati davke. 
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4 RAZISKAVA STANJA V TUJINI 
Države, ki se zavedajo pomena izobraževanja mladih o davkih in davčni pismenosti, 
priznavajo, da ne more biti samoumevno, da davkoplačevalci vedo, kako izpolniti davčne 
obveznosti, ter niti to, kaj lahko vse pridobijo za plačane davčne obveznosti. Države si na 
različne načine prizadevajo izpolniti to nalogo. Nekatere države, predvsem tako 
imenovane manj razvite države, pa se zelo zavedajo te problematike, zato sem v 
magistrskem delu raziskala njihov način soočanja. Izobraževanje davkoplačevalcev zajema 
širok spekter dejavnosti in akterjev − od vladnih programov za spodbujanje primernega 
davčnega vedenja; prizadevanj poslovnih združenj, ki zastopajo interese svojih članov 
glede davčnih vprašanj; pobud civilne družbe za integracijo državljanov v političnih 
razpravah o zbiranju in prerazporeditvi davkov. Ne nazadnje pa si tudi v drugih državah 
nacionalne davčne uprave prizadevajo, da državljanom pokažejo, kako plačevati davke in 
zakaj je to potrebno. Otroci se učijo o davkih in javnih izdatkih prek iger in usmerjenih 
predavanj. Vse bolj pa postaja jasno, da sodobni davčni sistemi zahtevajo nove 
komunikacijske modele, ki davkoplačevalce prepričajo, da plačujejo davke, in jih v to ne 
silijo, pač pa jim skušajo omogočiti čim bolj dostopno in brezplačno plačevanje davčnih 
obveznosti. 
V okviru magistrskega dela sem proučila nekaj pristopov, s katerimi države izobražujejo in 
ozaveščajo svoje državljane glede davkov, vse z namenom boljšega prostovoljnega 
plačevanja davkov.  
V primerjavi z obravnavanimi državami iz tujine, v katerih se izvajajo številni projekti 
davčnega opismenjevanja je zagotovo prva razlika ta, da skušajo v tujini projekte izvajati 
v čim širšem krogu izvajalcev. Praviloma je pobudnik en državni organ, le ta pa povabi k 
sodelovanju še ostale državne organe, zasebne partnerje, agencije.  
V Sloveniji je ta projekt začel voditi državni organ in sicer Finančna uprava republike 
Slovenije. Vodilo projekta je krepitev davčne kulture in usposabljanje otrok in 
mladostnikov o davkih ter ozaveščanje družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja 
davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti.   
Na Jamajki so ustanovili vladno agencijo, ki je okrepila program na terciarni ravni ter 
skušala doseči zanimanje študentov. Zato so razvili partnerstva z namenom, da dosežejo 
čim več študentov na strukturiran način. Kot najbolj zanimiv primer naj izpostavim 
študente, ki jih zanima poslovanje, saj le-ti lahko neposredno sodelujejo z davčno upravo. 
V preteklih letih so sodelovali tudi z vodilno radijsko postajo. Izobraževanje so okrepili tudi 
pri dodiplomskih študentih, ki študirajo podjetniške smeri. Seveda ni potrebno poudarjati, 
da je to zagotovo eden od načinov, kako izoblikovati načelo biti dober državljan in 
odgovorni davčni zavezanec. Financiranje so omogočili preko posebnega proračuna, ki je 
namenjen tudi uresničitvi raznih pobud in novih idej.  
V Angliji so zaznali problem predvsem na področju ravnanja z denarjem in osebnimi 
financami. S spoznanjem, da je finančno izobraževanje pravica vsake osebe in da se 
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ravno z izobraževanjem lahko izboljša situacija posameznika in posledično družbe kot 
celote, so začeli že za otroke oblikovati programe za sodelovanje na dejavnosti oz. 
tematskih tednih v šolah. Raziskava je kasneje pokazala povečanje sposobnosti in znanja 
o denarju ter davkih in da so bili otroci motivirani za več informacij. 
V Salvadorju so si zadali cilj, da mora izobraževanje za izboljšanje davčne pismenosti 
temeljiti na treh stebrih: usposabljanje na področju vrednot, državljanstva in davčne 
kulture. Kot cilj pa so opredelili krepitev zavedanja in doseči kulturni premik glede pogleda 
na davke. Po celotni državi so začeli izvajati izobraževanje za učitelje, vzgojitelje in 
študente, izobraževalne delavnice za predšolske in osnovnošolske otroke. Zelo velik 
poudarek so namenili ustvarjanju zavesti učiteljev, da obdavčitev in plačevanje davkov 
pozitivno vpliva na družbo.  
Tudi v Maleziji so, v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo, ustanovili novo organizacijo in 
sicer malezijsko davčno akademijo. Tu so želeli izobraziti in usposobiti vse kategorije 
osebja državne uprave za prihodke Malezije na področju obdavčitve, revizije, na 
specializiranih tehničnih področjih, področjih upravljanja in medosebnih spretnosti. 
Zagotovo je to ena izmed odločnih rešitev, saj se na enem mestu poglobljeno in celostno 
obravnavajo davčne teme in iščejo rešitve za morebitne težave. 
4.1 DAVČNA PISMENOST: VELIKA BRITANIJA 
Kot prvi primer bi izpostavila Veliko Britanijo, eno izmed vodilnih držav sveta, kar pa se ne 
odraža tudi pri finančnih in posledično davčnih zadevah njenih državljanov. Prav zaradi 
tega so mnenja, da je finančno in davčno izobraževanje pravica vsake osebe, da bi 
učinkovitejše izkoriščala možnosti v izobraževanju, karieri in tudi kot državljan. Pri otrocih, 
ki so sodelovali na številnih dejavnosti oz. tematskih tednih v šolah, je bila opravljena 
raziskava, ki je pokazala povečanje sposobnosti in znanja o denarju ter davkih in da so bili 
otroci motivirani za več informacij. Britanska vlada je zato v preteklosti napovedala 
finančno izobraževanje kot sestavni del obveznega nacionalnega učnega načrta za vse 
srednje šole v Angliji od septembra 2014 dalje (The State of Financail Education and 
Financial Literacy in the UK, 2015).  
Kar dve tretjini ljudi v Veliki Britaniji se namreč počuti preveč zmedene, da bi se pravilno 
odločali o svojem denarju, in več kot tretjina jih pravi, da nimajo prave spretnosti in 
znanja za pravilno upravljanje svojega denarja. Glede na raziskave, opravljene v 
decembru 2013, le 5 % odraslih v Veliki Britaniji meni, da mladi ljudje zapustijo šolo s 
finančnimi spretnostmi in z znanji, ki jih potrebujejo za vodenje svojih financ. Kljub 
prihodu nove tehnologije, kot so spletno in mobilno bančništvo, 60 % odraslih v Veliki 
Britaniji meni, da je upravljanje denarja težje, kot je bilo pred 10 leti. Kljub 
brezgotovinskemu poslovanju  in še več finančnih produktov in storitev kot kadar koli prej, 
je težje za ljudi vseh starosti in na vseh stopnjah njihovega življenja, krmariti svoje 
osebne finance. Nujnost izobraževanja na finančnem področju v Veliki Britaniji je pokazala 
raziskava, ki jo je opravil Financial Services Authority. Največje težave povzroča 
nerazumevanje tveganja, načrtovanje vnaprej in ustvarjanje prihrankov. Pomanjkanje 
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finančnega izobraževanja namreč Britance stane letno skoraj 250 milijonov funtov 
pristojbin in kazni.  Skoraj četrtino prebivalstva so prizadeli stroški zaradi nerazumevanja 
pogojev za nakup finančnih produktov (npr. hipoteka, obrestne mere pri najemu posojila). 
Poleg tega tri četrtine ljudi meni, da je glavni krivec za dolgove pomanjkljivo poznavanje 
osnovnih osebnih finančnih pojmov (The State of Financail Education and Financial 
Literacy in the UK, 2015).  
V ta namen je vlada Združenega kraljestva ustanovila Money Advice Service. Namenjena 
je družinam in posameznikom. Za boljše razumevanje finančnih zadev, ki so pomembne 
za njihovo življenje, in da prevzamejo nadzor nad svojim denarjem. Državljanom 
omogočajo razvijanje spretnosti za uporabo informacijske tehnologije in računanje s 
spodbudnimi, interaktivnimi učnimi viri, ki se nanašajo na njihove lastne situacije. Ključne 
ciljne skupine, za katere so oblikovali tudi spletno stran, pa vključujejo odrasli učenci, 
zlasti ženske, stare od 25 do 50 let in njihove družine. Na spletni strani je mogoče igrati 
interaktivni kviz, igre in dejavnosti, kot tudi nalagati sredstva, da lahko uporabniki 
uporabljajo in razvijajo svoje razumevanje finančnih in davčnih zadev (The State of 
Financail Education and Financial Literacy in the UK, 2015). 
V Veliki Britaniji prakticirajo tudi globalni dogodek, ki ga organizira MyBank v sodelovanju 
z Young Global Leaders. Njegov namen je pomagati mladim po vsem svetu upravljati 
svoje finance in povečati ozaveščenost o potrebi po finančni pismenosti v šolah. Dogodek 
vključuje delavnice in tekmovanja za mlade (The State of Financail Education and 
Financial Literacy in the UK, 2015, str. 6).  
S pravilnim upravljanjem financ se ukvarja tudi ogromno univerz, ki imajo cilj pomagati 
študentom pri reševanju finančnih težav, preden pridejo v te, in da jim pomagajo postati 
samozavestni z osebnimi financami, v zaposlitvi in kasneje v življenju (The State of 
Financail Education and Financial Literacy in the UK, 2015). 
V nadaljevanju pa je predstavljenih nekaj primerov neevropskih držav, ki so zaznale 
neplačevanje davkov kot velik problem. 
4.2 DAVČNA PISMENOST: JAMAJKA 
Davčna uprava Jamajke je bila ustanovljena leta 2011. Takrat je bilo ustanovljenih tudi 
sedmem glavnih regionalnih območij, ki zajemajo celoten otok. Davčna uprava Jamajke je 
izoblikovala celovito mešanico komunikacij in strategij odnosov z javnostmi, katerih cilj je 
ozavestiti čim več prebivalstva: od študentov do starejših občanov, neformalnih trgovcev 
in strokovnih združenj, fizičnih in pravnih oseb (Buliding Tax Culture, Compliance and 
Citizenship, OECD, 2013).  
Ideja o izobraževanju davčnih zavezancev je na Jamajki nastala že v poznih 90. letih, s 
poudarkom na dohodnini. Kasneje so ustanovili oddelek, poimenovan Šolski davčni 
izobraževalni program, z namenom spodbujanja kulture prostovoljnega izpolnjevanja in 
poudarjanja vloge in namena plačevanja davkov. Program je bil uveden kot pomoč 
dijakom v 10., 11. in 12. razredu. V preteklih letih pa se je program razširil do ravni 
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študentov na terciarni ravni ter na vse vrste davkov. Po letu 2011 so ta program 
preuredili, razširili in začeli poudarjati prostovoljno izpolnjevanje obveznosti. Ugotovili so, 
da ni pomembno obravnavati le sekundarne in terciarne izobrazbe, ampak je treba uvesti 
tudi izobraževanje v osnovnih šolah. Program je izpostavil pravice davkoplačevalcev − 
študentov in njihove obveznosti v skladu z davčno zakonodajo kakor tudi prednosti 
plačevanje davkov (zlasti v delovnem in poslovnem okolju). Pri tem si program prizadeva, 
da bi ta pozitivno vplival na odnos učenec-starš oz. na vse odrasle, s katerimi učenci 
sodelujejo. Na ta način bi dosegli, da bi mladi postali agenti sprememb, dvignili bi davčno 
pismenost v državi in ustvarili prihodnost, v kateri je plačevanje davkov videno kot ključna 
državljanska dolžnost. Na primarni ravni je tako namen ustvariti skupno navdušenje v 
zvezi z davki (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
V praksi učencem poudarjajo, kako so blago in storitve, ki jih financira vlada, pomembni, 
ter da vsakdo k temu prispeva s plačilom davka. V sekundarnem in terciarnem 
izobraževanju pa je glavni cilj opremiti in pripraviti študente za zasedbo delovnih mest ter 
poudariti različne poklicne možnosti z vidika obdavčitve. Šolski davčni izobraževalni 
program se tako ukvarja z mešanico tehnik in medijskih kanalov, da dosežejo širok prerez 
šol in študentov, ki uporabljajo tradicionalne, socialne in digitalne medije za povezovanje s 
študenti na vseh ravneh. Prav tako sodeluje z ministrstvom za šolstvo, da uradno obvesti 
šole o vseh tekmovanjih, ki potekajo. Šolski davčni izobraževalni program je večplasten in 
ga je mogoče prilagoditi za vsako ciljno skupino, z različnimi metodologijami za zaposlene, 
po starostnih stopnjah in razredih študentov. V osnovnih šolah je bolj interaktiven pristop 
s pomočjo posebej ustvarjene sestavljanke ter s kratkim videom, imenovanim »Zakaj 
davki«. Različne metodologije tudi omogočajo študentom, da se ustvarjalno, kot se jih 
spodbuja, razvijejo davčne pesmi itd. V sekundarnem in terciarnem izobraževanju pa se 
osredotočajo na vlogo davčne uprave, vrste davkov in na to, zakaj so davki potrebni, in 
vključujejo tudi študije primerov in skupinske naloge (Buliding Tax Culture, Compliance 
and Citizenship, OECD, 2013).  
Publikacije, brošure krožijo kot referenčni materiali za izposojo na dom, organizirani so 
tudi obsežni seminarji, zlasti za srednje šole, ki ciljajo na veliko število študentov. 
Poudarjajo se davčna načela in davčno karierne možnosti. V osnovnih šolah pa potekajo 
tekmovanja, kot je pisanje esejev. Program se predstavlja z oglaševanjem na 
nacionalnem radiu, prek socialnih medijev in v časopisih. Menijo, da je program treba 
spodbujati tudi v časopisnih objavah nacionalne študentske kot tudi neposredne pošte v 
šolah (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Razvili pa so tudi nekaj uspešnih partnerstev z namenom, da dosežejo več študentov na 
strukturiran način. Študenti, ki jih zanima poslovanje, lahko neposredno sodelujejo z 
davčno upravo. V preteklih letih so sodelovali tudi z vodilno radijsko postajo. Vzpostavili 
so tudi partnerstvo z vladno agencijo Jamaica Business Development Corporation, ki je 
pomagala okrepiti program na terciarni ravni in omogočila stike za dodiplomske študente, 
ki študirajo podjetniške smeri. S tem partnerstvom so potencialni podjetniki in prihodnji 
voditelji industrij izoblikovali načelo biti dober državljan in odgovorni davčni zavezanec. 
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Program se financira iz posebnega proračuna, namenjenega pobudam, storitvam, 
izobraževanjem zavezancev. Ta sredstva so omejena in se uporabljajo predvsem za 
tiskanje brošur, knjižic dejavnosti in blagovne znamke »izobraževanja«. V obdobju enega 
leta se je programa udeležilo skupno 123 šol in je dosegel 11.166 študentov (Buliding Tax 
Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
S programom so dosegli večjo ozaveščenost med prihodnjimi davkoplačevalci; vzpostavil 
se je bolj pozitiven odnos do davkov; izoblikovalo se je splošno prepričanje, da vlada 
porabi pobrane davke pametno in da je davčna uprava tista, kjer je davčni zavezanec 
obravnavan pošteno in pregledno. Študenti zdaj bolje razumejo delovanje, ki je v interesu 
države, in so sposobni videti, kako pomembno je plačevanje davkov. Izboljšala se je 
davčna disciplina in »prostovoljna« moralna obveznost plačila davkov se je močno 
okrepila (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013) .  
Na splošno pa davčna uprava Jamajke posveča veliko pozornosti izboljšanju in 
spodbujanju prostovoljnega izpolnjevanja napovedi, poročanja in plačila davka. 
Spodbujajo pozitivno mnenje o davkih in povečujejo davčno pismenost, državljanom 
razlagajo, kako in zakaj je treba davke plačati, ter jim omogočajo sodelovanje v pogovorih 
o porabi davčnih prihodkov(Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 
2013) . 
Vzpostavljen je tudi spletni portal, kjer so objavljeni seminarji ter delavnice in kulturne 
prireditve; natečaji, nagrade in razstave, kar služi tudi za izgradnjo ozaveščenosti širše 
javnosti. Na voljo je tudi center za pomoč: tu lahko javnost dobi brezplačne informacije o 
različnih davčnih vprašanjih in možnostih storitev. Center za pomoč strankam zagotavlja 
tudi storitve telefonskih klicev, da jih vljudno spomnijo na zapadlosti in spodbujajo 
razpoložljive možnosti storitev (npr. plačil). Na splošno je davčna uprava Jamajke doživela 
velik uspeh v sodelovanju z drugimi institucijami in organizacijami, tako da je dokazala, da 
je mogoče razviti, izvesti in razširiti svoje programe za zadovoljevanje posebnih potreb 
različnih interesnih skupin. Ustanovljen je bil tudi močan odnos z mediji prek tiskovnega 
predstavnika, ki sodeluje v javnih intervjujih in programih za razpravo(Buliding Tax 
Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).   
4.3 DAVČNA PISMENOST: MAROKO   
Maroko močno spodbuja vse državljane, da izpolnijo svoje davčne obveznosti, tako da 
vsak davčni zavezanec v skladu s svojimi sredstvi pomaga financirati storitve za skupnost. 
Ministrstvo za gospodarstvo in finance je sprejelo različne ukrepe, da bi državljane 
spodbudilo, da izpolnijo svoje obveznosti. Državljanska vzgoja je eden od strateških ciljev 
generalnega direktorata ministrstva za davke. V aprilu 2013 je bil podpisan sporazum med 
ministrstvom za gospodarstvo in finance ter ministrstvom za šolstvo, katerega cilj je 
izobraževanje mlajše generacije o vlogi davkov. Cilj sodelovanja je osveščanje otrok in 
mladih o skladnosti davkoplačevalcev in jih izobraziti o osnovnih pojmih 
državljanstva(Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013) .  
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Od leta 2001 do leta 2005 so šole sodelovale na seminarjih za seznanjanje otrok s 
konceptoma solidarnosti in življenja v družbi. Vzpostavili so tudi partnerstvo z 
usposobljenimi menedžerji, ki so vodili tečaje obdavčitve za študente. V raziskavi, ki so jo 
opravili, je bilo ugotovljeno, da sta se povečali davčna skladnost in državljanska 
odgovornost (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
V želji po vzpostavitvi projekta so se poslanci, predstavniki vlade in uprave, gospodarskih 
subjektov in družbenih akterjev, predstavnikov različnih nacionalnih in mednarodnih 
organov, strokovnjakov in akademikov iz Maroka in v tujini združili in skupaj opravili 
celovit razmislek o maroškem davčnem sistemu in tem, kako o tem najbolje poučevati v 
šolah. Potrdili so tudi izvajanje aktivnosti in komunikacijske izdelke za medijsko in ciljno 
občinstvo. Program se v celoti financira iz proračunskih sredstev (Buliding Tax Culture, 
Compliance and Citizenship, OECD, 2013). 
Na splošno je projekt prejel zadovoljive povratne informacije od svojih partnerjev in 
tiskanih medijev, predvsem pa se je povečalo število davkoplačevalcev. Število novo 
registriranih davčnih zavezancev se je povečalo za več kot 12.400 in še vedno narašča; 
davčna skladnost se izboljšuje. Izoblikovala se je večja davčna pismenost. Pobuda je 
povzročila rahlo povečanje davkoplačevalskih spretnosti za plačilo davkov. Javnost se vse 
bolj zaveda, da je davčna uprava dosegla, da se krepi odnos davkoplačevalcev v smislu 
preglednosti in zaupanja v vlado. Poleg tega je pobuda prispevala k rahlemu izboljšanju 
dojemanja, da so davčni zavezanci obravnavani pravično in pregledno s strani davčne 
uprave (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013). 
Ugotovljeno je bilo tudi, da bi projekt imel še večji učinek, če bi zajel celotno državo ter 
okrepil tesno sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem kot tudi s civilno družbo, da bi 
sodelovalo čim več državljanov (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 
2013). 
Davčna uprava Maroka želi izboljšati tudi področje sive ekonomije. V letu 2011 so 
predstavili ciljne zakonske in druge predpise za spodbujanje neformalnih podjetij, da se 
registrirajo. Po tem je sledila velika oglaševalska kampanja, ki spodbuja izpolnjevanje 
davčnih obveznosti. To je vključevalo sporočila za javnost, TV-oglase in radijska sporočila, 
ozaveščanje in informativne dneve. Še posebej so se usmerili na strokovna združenja in 
računovodje za ozaveščanje in jih spodbujali, da bi neformalna podjetja vstopila v 
formalno gospodarstvo. Podpisan je bil tudi sporazum s konfederacijo gospodarstva in 
gospodarskih zbornic ter industrije, ki temelji na zaupanju, s posebnim namenom 
spodbujanja državljanske odgovornosti do davkov (Buliding Tax Culture, Compliance and 
Citizenship, OECD, 2013).  
Za davkoplačevalce, ki prebivajo v tujini in običajno ostanejo v matični državi le kratek 
čas, zlasti v poletnih mesecih, običajno na oddaljenih lokacijah, pripravijo posebne 
strategije obveščanja, saj je to potrebno, da jih dosežejo. Davčni uradniki takrat 
odgovarjajo na vprašanja, poslana s strani državljanov, ki prebivajo v tujini, in jim nudijo 
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ustrezne odgovore oz. stike (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 
2013).  
4.4 DAVČNA PISMENOST: SALVADOR   
Generalni direktorat za notranjo obdavčitev je zaznaval eno najnižjih stopenj pobranih 
davčnih prihodkov v Latinski Ameriki (14,3 % v letu 2009), kar je precej pod regijskim 
povprečjem (ELCAC, 2012). Ministrstvo za finance je zato prek generalnega direktorata za 
notranjo obdavčitev sprožilo različne aktivnosti za povečanje davčnih prihodkov. Zadali so 
si cilj okrepiti davčno registracijo pravnih oseb ter poostriti in okrepiti nadzor in 
sankcioniranje. V ta namen so oblikovali enoto, ki deluje tudi kot medinstitucionalna 
povezava med ministrstvom za finance in ministrstvom za šolstvo. Od takrat je davčno 
izobraževanje postalo temeljni steber ministrstva za finance. Program je 
davkoplačevalcem ponudil velik izbor izobraževalnih dejavnosti in formalne učne pristope . 
(Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013)  
Davčno izobraževanje temelji na treh stebrih: usposabljanje na področju vrednot, 
državljanstva in davčne kulture. Kot cilj pa so si zadali dopolniti zavedanje in doseči 
kulturni premik glede pogleda na davke. Po celotni državi so začeli izvajati izobraževanje 
za učitelje, vzgojitelje in študente, izobraževalne delavnice za predšolske in osnovnošolske 
otroke. Zelo velik poudarek so namenili krepitvi zavesti učiteljev, da obdavčitev in 
plačevanje davkov pozitivno vpliva na družbo. V ta namen so  izdali navodila za 
poučevanje in gradiva za študijske programe, tečaje in univerzitetne forume (Buliding Tax 
Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Nudili so usposabljanja zaposlenih na ministrstvu za finance, za zaposlene v drugih javnih 
in zasebnih institucijah za spodbujanje ozaveščenosti javnih uslužbencev ali 
davkoplačevalcev v zasebnem sektorju ter strokovna usposabljanja o socialnem pomenu 
obdavčitve za študente - prihodnje javne uradnike (Buliding Tax Culture, Compliance and 
Citizenship, OECD, 2013).  
Ustvarjeni so bili centri aktivnosti, kjer so se otroci in najstniki lahko učili obdavčitve skozi 
igre in rekreativne dejavnosti, kot so na primer dogodki na prostem, s poudarkom na 
krepitvi davčne kulture. Dojemanje in izboljšanje davčne kulture so prenesli tudi v 
gledališče, na informacijske stojnice (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, 
OECD, 2013).  
Ta skupna strategija ministrstva za šolstvo in finance je imela cilj izboljšati tudi davčno 
pismenost profesorjev, saj ti nato delijo svoje znanje s svojimi učenci, starši, ravnatelji, 
sorodniki in pedagoškimi delavci. Če so izobraževanje opravili uspešno, so prejeli diplomo, 
ki jim je omogočila poučevanje davčnih področij pri predmetih: vrednote, državljanstvo in 
davčna kultura. Osvojili so tudi znanje glede sledenja obvestil o davčni zakonodaji, 
dohodnine in davka na dodano vrednost. Vsak teden je bilo na spletnih povezavah 
dosegljivo različno gradivo, prek katerega je vsak udeleženec odgovoril na vprašalnik in 
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tako lahko sodeloval na različnih forumih. Na koncu vsakega tedna je bilo delo udeleženca 
ocenjeno (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
V letu 2012 pa so začeli izvajati poseben program, namenjen študentom. Vsako leto so 
pripravili letni operacijski načrt za pridobitev diplome. Program je bil zasnovan na način, 
da se je vsak predmet ocenil, udeležence je nadziralo in spremljajo osebje ministrstva za 
finance. To so spoznali kot vlogo izobraževalnih centrov, ki je spodbuditi učitelje ali 
učence, da sodelujejo v programu, da bi pomagali organizirati in izoblikovati davčno 
kulturo. Na ta način so usposobili veliko število učiteljev in študentov, ki se učijo o davkih. 
Ti študenti so zdaj bistveno bolj seznanjeni z davčnimi storitvami ob vstopu na trg dela 
zaradi svojega davčnega znanja in imajo izboljšane podjetniške spretnosti. Lahko se 
odločijo za ustanovitev lastnega podjetja, saj imajo osnovno znanje o pomembnosti 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti za napredek države (Buliding Tax 
Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013). 
Davčna vzgoja države Salvador je imela pomemben vpliv na državljane, saj je spodbudila 
spremembe vedenja skozi zabavne in izobraževalne strategije, namenjene otrokom, 
mladostnikom, študentom, učiteljem, javnim uslužbencem in strokovnjakom. Uspešnost 
programa je tudi v tem, da so udeleženci programa organizirali svoje davčne 
izobraževalne dogodke, s tem pa spodbudili širši vpliv na skupnost (Buliding Tax Culture, 
Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Dober primer prakse je tudi projekt »Teden davčne kulture«. Ta dejavnost je bila sprva 
ustvarjena, da se zagotovi, da učitelji s svojimi študenti delijo vso svojo posodobljeno 
davčno znanje. Hkrati pa se nauči davkoplačevalce o pomenu sodelovanja državljanov, 
uradnih poročil o nadzoru davčnih utaj, izdajanja računov itd (Buliding Tax Culture, 
Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Ministrstvo za finance je za vse zgoraj navedeno prejelo prvo nagrado za svoj program 
izobraževanja o davkih. Nekateri programi so bili označeni kot najboljša prakso, s katero 
različne javne in zasebne ustanove po vsej državi sodelujejo z namenom krepitve davčne 
kulture (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
4.5 DAVČNA PISMENOST: MALEZIJA 
Eden od glavnih ciljev državne uprave za prihodke Malezije je povečati davčno 
ozaveščenost med mladimi in tako omogočiti, da mladi državljani postanejo davčno 
pismeni. To počne skozi vrsto aktivnosti. 
V sodelovanju z ministrstvom za šolstvo organizira izobraževalne kampe, ki so namenjeni 
dijakom srednjih šol iz vse države. Namen taborov je vcepiti občutek odgovornosti za 
plačilo davkov med mlajšo generacijo. Prav tako študentom izpostavlja prednosti v 
poklicnih možnostih na področju davčnih aktivnosti. Kasneje je bila ustanovljena tudi 
malezijska davčna akademija, katere cilj je usposobiti vse kategorije osebja državne 
uprave za prihodke Malezije na področju obdavčitve, revizije, na specializiranih tehničnih 
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področjih, področjih upravljanja in medosebnih spretnosti (Buliding Tax Culture, 
Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Ravno tako organizirajo nacionalne davčne konference; letne konference, namenjene 
davčnim strokovnjakom, akademikom, računovodjem in revizorjem iz javnega kot 
zasebnega sektorja. Organizirajo tudi davčna izobraževanja v obliki taborov za študente, 
ki so namenjena študentom iz srednjih šol iz vse države. Pripravljajo študijske obiske na 
zahtevo univerz, šol in raznih drugih organizacij, kjer potekajo pogovori o obdavčenju.  
Državna uprava za prihodke Malezije je skozi vse leto odprta za obiske, predvsem so  
dobrodošli študenti iz visokošolskih ustanov in zunanjih agencij (Buliding Tax Culture, 
Compliance and Citizenship, OECD, 2013).  
Na področju izobraževanja predšolskih in šolskih otrok so ustanovili izobraževalni in 
zabavni center, ki otrokom daje priložnost, da igrajo različne poklice in zasedajo delovna 
mesta v več kot 60 panogah in storitvenih dejavnostih. To otrokom, starim od 6 do 14 let, 
omogoča doživeti izkušnjo kot zaposleni davčni uradnik. Otroci namreč gledajo 
videoposnetke o davčnih uradnikih in funkciji državne uprave za prihodke Malezije ter o 
tem, kako vlada porabi davkoplačevalski denar. Nato pa so postavljeni v vlogo 
nadzornikov, ki prek e-davčnega sistema nadzirajo pobiranje davka od določenega 
podjetja. Na koncu naloge se jim izplača tudi »plača«, katere del se odstrani za namene 
davka na dohodek (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013). 
Državna uprava za prihodke Malezije je torej z izobraževanjem dosegla naslednje 
(Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, OECD, 2013): 
 okoli 150.000 davkoplačevalcev na leto, 
 za 15 % se je povečalo število e-prijav v davčni sistem, 
 povečala učinkovitost. Storitve, namenjene davkoplačevalcem, zlasti v elektronskih 
oblikah, kot so mobilne vložitve napovedi in e-prijave, so postale učinkovitejše in 
produktivnejše, 
 vzpostavili so boljše odnose s strankami. Državna uprava za prihodke je skozi 
interakcije s kupci in z javnostjo začela spodbujati in omogočati davkoplačevalcem 
večjo izbiro pri tem, kako vložiti svoje prihranke. Upoštevala je povratne informacije 
zavezancev in njihova stališča ter izboljšala ponujene storitve.  
Državna uprava za prihodke s svojim geslom »Skupaj razvijamo družbo« nenehno določa 
in izvaja nove načine, da bi bilo davčnim zavezancem lažje izpolniti svoje davčne 
obveznosti in razumeti malezijski davčni sistem. Na ta način uspešno zbira prihodke za 
reinvestiranje v infrastrukturo in izobraževanje v korist prihodnjih generacij. Splošni cilj 
izobraževalnega programa Malezije je spodbujati prostovoljno skladnost med državljani in 
ustvariti trajno pozitivno socialno in kulturno zavest, da plačevanje davkov prispeva k 
izgradnji družbe in države. Zavedajo se, da objave in oglaševanje prek medijev 
izboljšujejo podobo državne uprave in povečujejo ozaveščenost javnosti in razširjajo 
informacije o obdavčevanju. Nenehno se uporabljajo oglasi, zlasti ko se približujejo roki za 
oddajo davčnih napovedi. Ravno tako so v aktivnosti vključene radijske in televizijske hiše 
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z oglaševalskim prostorom z namenom ustvarjanja davčne zavesti. Razvili so tudi poti, ki 
omogočajo, da davčni zavezanci, ki so veliko na poti, predložijo svoje napovedi z uporabo 
svojih telekomunikacijskih naprav (Buliding Tax Culture, Compliance and Citizenship, 
OECD, 2013). 
4.6 DAVČNA PISMENOST: LATINSKA AMERIKA 
Latinska Amerika je v okviru svojih razvojnih politik, čeprav v obdobju poslabšanja 
svetovnega gospodarstva, nadaljevala po poti gospodarske rasti, zmanjševala revščino in 
brezposelnost, pa tudi opazno izboljšala davčno poslovanje. Po skoraj dveh desetletjih 
brez napredka ter boju za zmanjšanje neenakosti so se končno začeli pojavljati rezultati. 
Kriza evroobmočja in upočasnitev gospodarstva v Združenih državah Amerike in na 
Kitajskem, so vplivali na rast Latinske Amerike. Prihodnja rast pa bo vse bolj odvisna od 
politike posamezne države, in ne toliko od zunanjih dejavnikov (World Bank, 2013). 
Kljub občutnemu zmanjšanju revščine spada Latinska Amerika še vedno med revnejše 
regije, vendar ne najrevnejšimi, vsekakor pa med najbolj neenake. Socialna poraba je 
dosegla 65% skupnih javnih izdatkov, vendar je kakovost blaga in osnovnih storitev, kot 
so izobraževanje še vedno slaba (OECD, 2009). 
Vendar pa vlada Latinske Amerike potrebuje, bolj kadarkoli, višje davčne prihodke ter 
istočasno kakovostne izdatke, če želijo zmanjšati strukturne pomanjkljivosti na ustrezen 
način in ustvariti prihodke od doseženega napredka. Kljub pomembnem pospešku na 
prihodkih v zadnjem desetletju je povprečna davčna obremenitev v regiji izredno nizka in 
še vedno daleč od 34,1% povprečja držav OECD. Nizki davčni prilivi v Latinski Ameriki 
preprečujejo, da bi se izvedle vse potrebne naložbe v izobraževanje, infrastrukturo in 
produktiven razvoj, ki so skupaj z zdravstvenim in socialnim varstvom, ključni instrumenti 
za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti ter socialne vključenosti (OECD, 2012). 
Davčna struktura ima še vedno močan regresiven značaj, z velikim deležem posrednega 
obdavčenja, ki izkrivlja davčno pravičnost. Splošni davki na potrošnjo predstavljajo 33,8% 
vseh davčnih prihodkov v Latinski Ameriki, v primerjavi z 20,3% povprečjem v OECD. To 
stanje poslabšuje tudi obstoj visoke stopnje davčnih goljufij in težav pri upravljanju javne 
porabe. Pri davku na dodano vrednost je goljufij povprečno 26,8% (Gomez Sabaini, 
2010). 
Kljub prizadevanjem, da bi se z ustanovitvijo specializiranih agencij za boj proti korupciji 
in napredek na področju preglednosti in dostopa do informacij javnega značaja, korupcija 
ostaja resen problem, ki omejuje potencial Latinske Amerike za razvoj in podira zaupanje 
v institucije. Davčne utaje so tako zakoreninjene v Latinski Ameriki, da kar polovica njenih 
državljanov ne plačuje davkov pravilno. To je glavni problem javnih politik. Država ima 
pooblastila za reševanje težav, vendar pa ne more rešiti njenega glavnega problem in 
sicer kako prepričati svoje državljane, da brez plačevanja davkov, nima moči. To je 
nemogoče stanje, saj se država sooča s socialnimi potrebami, vendar nima dobre volje 
prebivalstva, da bi plačevalo davke v taki meri, da bi država lahko izpolnjuje zahteve 
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svojih državljanov. Pomembno je, da bi se državni aparat pozanimal o dejavnikih, ki 
ohranjajo odnos socialne permisivnosti glede davčnih utaj (Tax education and citizenship 
in Latin America, 2015).  
Neravnovesje v razmerju med družbo in državo se jasno kaže v dojemanju obstoja 
korupcije ter, da davki ne zagotavljajo nobenega donosa in da plačevanje davkov ne 
prinese nobene koristi. Leta 2005 je le nekaj odstotkov prebivalstva zaupalo načinu, kako 
so bili pobrani davki uporabljeni (Latinobarómetro, 2011). 
Brazilija predstavlja organizacijsko in programsko strukturo upravljanja, drugačno od 
ostalih držav Latinske Amerike, s poudarkom na spodbujanju družbenega nadzora glede 
javne porabe sredstev. Nacionalni program davčnega izobraževanja v Braziliji je v šolah 
koordiniran preko podjetja, ki je del strukture Ministrstva za finance. Izvajanje programa 
tako preko tako imenovanih delovnih skupin davčnega izobraževanja. Sestavljajo ga po en 
predstavnik vsakega od naslednjih institucij: ministrstvo za izobraževanje, sekretar 
zveznih prihodkov Brazilije, sekretar državne zakladnice, sekretar za financiranje iz vsake 
države in predstavnik ministrstva za šolstvo vsake države (Lindemberg Baltazar in Aquino, 
2010, 75). 
Podatki iz raziskave so izpostavili, kot največji problem neplačevanja davkov to, da na 
splošno družba meni, da bi bila visoka davčna obremenitev glavni razlog, ki vodi ljudi, da 
ne plačujejo davkov, temu sledi korupcija in zloraba javnih sredstev s strani države. Kot je 
že bilo omenjeno, je večina držav Latinske Amerike namreč, nizko davčno obremenjena. 
Seveda pa je to razmišljanje posledica slabega znanja državljanov o naravi davčne 
obremenitve njihovih držav in namenu pobiranja davkov. Hkrati je posledica 
neizobraženosti o davkih tudi razmišljanje na način, da tisti, ki imajo več zasebnega 
bogastva, davkov zagotovo ne plačujejo. Zato davčni sistem dojemajo kot nepravičen, 
bodisi zato, ker je prepričanje, da se davki ne zbirajo na nepristranski način ter, da s 
strani državljanov obstaja močno zaznavanje, da davki niso plačani pošteno. Ta zadnji 
element kaže na obstoj alarmantnega javnega nezaupanja v davčno upravo, kljub 
pomembnim prizadevanjem modernizacije v zadnjih dveh desetletjih (Latinobarómetro, 
2011). 
Neizpolnjevanje davčnih obveznosti najdemo tudi v povezani s krizo demokratičnih 
vrednot in pomanjkanjem solidarnosti nekaterih sektorjev prebivalstva. Zakaj prebivalstvo 
ne plačuje nobenih davkov, se kot razlogi najpogosteje navajajo "pomanjkanje 
poštenosti", "pomanjkanje davčne zavesti« ali »sebičnost državljanov". Ti dejavniki lahko 
pomagajo pojasniti visoko toleranco davčnih utaj, zabeleženih v Latinski Ameriki. Če se 
utaja davkov ne šteje kot negativna vrednota v družbi, moralni pomisleki v primeru 
neizpolnjevanje davčnih obveznosti, potem se zagotovo ustvarja sovražna kultura do 
davkov (Tax education and citizenship in Latin America, 2015). 
Latinska Amerika dominira v pojmovanju demokracije in uveljavljanju državljanstva. 
Državljani zahtevajo učinkovite odzive članic na njihove težave in potrebe, kljub močnemu 
nezaupanju v delovanje demokracije in njenih institucij, vključno z obdavčevanjem. Če bi 
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želeli spremembo tega stanja je bistveno, da se prekine začarani krog, ki vodi številne 
državljane, da ne plačujejo davkov pod pretvezo, da so javne službe revne in njihovi davki 
slabo upravljani, kar povzroča, da ni sredstev za izboljšanje kakovosti javnih storitev. Na 
ta način bo začaran krog trajen. Tu so seveda potrebna za napredek številna področja, 
vključno z izboljšanjem strategij za odkrivanje in odpravo davčnih utaj, in povečanjem 
občutka za nepristranskost, predvsem pa, da je treba spodbujati nov odnos med državo in 
državljani, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in zaupanju. Izziv je zgraditi novo 
davčno kulturo v okviru možnosti. Izziv so tudi neizogibne davčne reforme, ki bodo 
poudarile povezave med davki in porabo, ter da se bo populacija v celoti zavedala, da so 
davki tisti, ki omogočajo ustvarjanje javnih storitev, ki koristijo celotni družbi (OECD, 
2012). 
 
Vendar pa so davčne oblasti v Latinski Amerike potrdile, da ni mogoče doseči velike 
spremembe v davčni kulturi brez strategij za doseganje prostovoljnega upoštevanja 
zakonodaje, ki zagotavlja boljše storitve, brez vzgoje že v zgodnji mladosti, tako da ljudje 
ponotranjijo plačila davkov v svojem prepričanju. K temu je potrebno dodati pragmatično 
dejstvo, da je nadzor zelo drag v smislu človeških in materialnih virov (Santos in Carballo, 
2009, str. 82).  
Preoblikovanje države in krepitev davčne uprave temelji na prizadevanjih za dvig 
kakovosti javnih storitev ter na pobudah, ki izboljšujejo davčno moralo z izobraževanjem 
državljanov. Čeprav ta prizadevanja še niso prejela ustrezne podpore, se že številne 
države v Latinski Ameriki posvečajo prizadevanjem na področju šolstva, pod vodstvom 
davčne uprave (OECD, 2011, str. 8). 
Tabela 2: Izobraževalni davčni programi v Latinski Ameriki in Dominikanski republiki 
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Vir: Tax education and citizenship in Latin America (Diaz Rivillas, Lindemberg Baltazar, 
2015). 
Namensko usposobljeni kadri, pa tudi materialna sredstva, so bistvenega pomena za 
zagotavljanje programov za želeni učinek in trajnost. Večina držav ima omejene 
gospodarske vire. Število zaposlenih, ki se namensko ukvarjajo z davčnim izobraževanjem 
je precej nizko in se giblje od države do države, kot so Ekvador, Čile in Urugvaj do 
Dominikanske republike ter Mehike in Brazilije, različno. Da bi nadomestili pomanjkanje 
človeških in materialnih virov je sodelovanje z drugimi institucijami v državi, predvsem 
izobraževalnimi, bistvenega pomena. Prav tako iščejo zaveznike znotraj lastne davčne 
uprave in drugih organov Ministrstva za finance. Države, kot so El Salvador, Kostarika, 
Čile in Argentina so poskušale vključiti uradnike v šole na način, da so jih obiskovali ter 
promovirali pobude, kot je "Ministrstvo za finance gre v šolo". Uradniki so obiskovali šole 
svojih otrok, da so jim na privlačen način povedali, predvsem preko interaktivnih iger, kaj 
je njihovo delo in pomen, ki ga ima za skupno blaginjo. Spodbujali pa so tudi občutek 
pripadnosti instituciji (Tax education and citizenship in Latin America, 2015). 
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Za komunikacijo in spodbujanje pozitivnega davčnega razmišljanja se v nekaterih državah  
uporabljajo kot sredstvo za izboljšanje kulture tudi nove tehnologije. Poleg tega, da se 
išče sinergija z institucionalnimi komunikacijskimi kampanjami, mnoge države uporabljajo 
svoje spletne strani, da bi dosegli večjo razširjenost svojih programov. Nacionalna davčna 
uprava Urugvaja in Čila so najbolj očitni primer. Obe instituciji sta se osredotočili na 
ponudbo različnih multimedijskih gradiv z navodili na svoji spletni strani za učitelje, 
študente in širšo javnostjo (Tax education and citizenship in Latin America, 2015). 
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5 ANALIZA IN REZULTATI UČINKOV IZVAJANJA 
OPISMENJEVANJA MLADIH (PO SKUPINAH)  
5.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Z raziskavo sem želela ugotoviti ali se v Sloveniji uvaja pozitivna davčna miselnost med 
mlade, zaradi izvajana projekta davčnega opismenjevanja mladih. V raziskavi sta bili zato 
zajeti dve skupini mladih in sicer tisti, ki so se udeležili predavanja na temo davčnega 
opismenjevanja mladih in tisti, ki na predavanjih niso bili udeleženi. Oblikovala sem 
vprašalnik, na katerega sta odgovarjali obe skupini mladih. Cilj magistrskega dela je 
ugotoviti ali je zgodnje uvajanje pozitivne davčne miselnosti med mlade rešitev, ki bo 
izboljšala odnos javnosti do davčnega sistema in razumela povezavo med plačevanjem 
davkov in koriščenjem javnih storitev in dobrin ter ali mladi, ki so bili udeleženi na 
predavanjih bolje poznajo pomen davkov, kot tisti, ki niso bili na predavanjih. 
5.2 METODOLOGIJA IN IZPELJAVA RAZISKAVE 
Empirične raziskave sem se lotila z anketo. Za to metodo zbiranja podatkov sem se 
odločila zato, ker sem želela pridobiti podatke od mladih, ki so predavanja bodisi poslušali 
oziroma jih niso. Na ta način sem zajela tudi različne slovenske regije, kar tudi omogoča 
dodaten vpogled z vidika kvalitetnega podajanja vsebine slušateljem. 
Na osnovi opredeljene problematike pojava in zastavljenih ciljev, sem sestavila anketni 
vprašalnik. Vprašalnik je bil anonimen in sestavljen iz trinajstih vprašanj, ki sem jih, za 
potrebe analize, vsebinsko razdelila v dva dela. Pri odgovorih na prvih šest vprašnj sem 
želela pridobiti podatke o spolu, starosti, demografski legi, zaposlitveni in izobrazben 
statust staršev anketirancev ter podatek ali so bili udeleženi na predavanjih o davčnem 
opismenjevanju mladih. Pri odgovorih na ta vprašanja ni bilo pomembno ali je bil 
anketrianec udeležen predavanj, od sedmega vprašanja dalje, pa so bili odgovori 
pokazatelji pomena projekta davčnega opismenjevanja pri mladih. Drugi del vprašanj se 
je nanašal na pomene besede davek, ali vedo kako država porabi pobrani denar, o 
zavedanju pomena, če državljani ne plačujejo davkov, zbirali smo tudi mnenje o tem ali 
menijo, da bi se morala imena in priimki oseb, ki jih ne poznajo in tistih, ki jih poznajo 
javno objaviti, odgovarali so tudi na vprašanje ali bi želeli v šoli poslušati tudi tovrsten 
predmet ter ali se jim zdi pomembno, da v primeru nakupa vzamejo račun. V raziskavi je 
sodelovalo 190 učencev in dijakov, ki so samostojno izpolnjevali vprašalnik v pisni obliki. 
Vprašalniki so bili poslani na dve osnovni in dve srednji šoli. Vrnjenih vprašalnikov sem 
prejela 158, od tega je bila polovica odgovorov od učencev na osnovnih šolah, druga 
polovica pa od dijakov na srednjih šolah. Zbrani podatki so bili nato obdelani s programom 
SPSS.  
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5.3 REZULTATI RAZISKAVE 
5.3.1 STRUKTURA VZORCA 
Demografska struktura vzorca zajetega v raziskavi je bila naslednja: sodelovalo je 62 % 
žensk in 38 % moških (prikazano v grafikonu 1). Vprašalnik so izpolnjevali učenci, stari v 
povprečju 14 let ter dijaki stari v povprečju 17 let. Po mnenju Torglerja (2006) so pri 
oblikovanju davčne morale in etike posameznika zelo pomembna starost, saj  davčna 
morala narašča s starostjo.  
Grafikon 1: Spol anketiranca, v % 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Projekt davčnega opismenjevanja mladih se je začel v letu 2014, zato fizično do danes ni 
bilo možno izpeljati predavanja na vseh osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji (prikazano 









Grafikon 2: Vrsta šole 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da se šole k projektu prijavijo prostovoljno, zato 
sem v želji po čimbolj razpršenem vzorcu, vprašalnik razdelila na več regij po državi in 
sicer na primorsko, ljubljansko, podravsko in dolenjsko (prikazano v grafikonu 3). 
 
Grafikon 3: Regija šole 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Pri četrtem  (prikazano v grafikonu 4) in petem (prikazano v grafikonu 5) vprašanju sem 
želela izvedeti ali zaposlitveni status in izobrazba staršev anketirancev vpliva na uvajanje 
pozitivne davčne miselnosti med mlade.  
Grafikon 4: Zaposlitveni status staršev 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Po Torglerju (2005) sta izobraževanje in davčna morala pozitivno povezana. Višje 
izobraženi naj bi bolje razumeli pozitivnost uslug, ki jih nudi država v zameno za 
plačevanje davkov (Lewis, 1982), kar naj bi bilo povezano predvsem z razumevanjem 
zakonodaje in s pomenom davčnega sistema.  Avtor Prieto in drugi (2006) so ugotovili, da 
je davčna morala nižja pri samozaposlenih. 
Grafikon 5: Pridobljena izobrazba staršev 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Pri šestem vprašanju (prikazano v grafikonu 6) se anketiranci razdelijo v dve skupini. Na 
tiste, ki so bili udeleženi predavanj o davčnem opismenjevanju mladih in tistih, ki niso bili. 
V raziskavi je sodelovalo 41,8 % mladih, ki niso bili udeleženci predavanj in 58,2 % 
mladih, ki so bili. 
Grafikon 6: Udeleženci predavanj 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
5.3.2 DOJEMANJE PLAČEVANJA DAVKOV 
Anketirance sem vprašala, kaj za njih pomeni beseda davek. Naštetih je bilo več 
odgovorov (prikazano v grafikonu 7), ki pa so bili vsebinsko razdeljeni na dva dela. 
Odgovor, da je davek obvezna denarna dajatev in da je davek pomemben za delovanje 
države lahko nakazujeta razmišljanje anketiranca, ki je bil udeleženec predavanj. 
Odgovor, da je davek obrmenitev za državljane in da je davek nepomemben pa lahko trdi 
anketiranec, ki ni bil udeležen predavanj davčnega opismenjevanja mladih. Očitno je, da 









Grafikon 7: Pomen besede davek 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Osmo vprašanje je bilo zasnovano na način odprtega tipa in je anketiranec poleg 
odgovora z da ali ne vem o tem kako država porabi denar, lahko napisal tudi zakaj država 
porabi denar.  
Grafikon 8: Vedenje kako država porabi denar 
 




V povezavi z osmim vpašanjem, so v tabeli prikazani odgovori anketirancev o tem, da 
vedo kako država porabi denar. Skoraj ena tretjina mladih izraža do države nezaupanje in 
negativno davčno mislenost. Za preostale anketirance bi lahko trdili, da razmišljajo 
pozitivno, saj pri odgovorih niso izražali negativnih ravnanj države glede pobranih davkov.  
Tabela 3: Kako država porabi denar 
Negativna davčna miselnost mladih  Pozitivna davčna miselnost mladih 
70% pokradejo delovanje šole, zdravstvenih storitev 
kradejo, za državljane pa ne naredijo nič državne ustanove, organizacije, pokojnine 
porabi za neumnosti javna dela, javna razsvetljava 
porabi za svojo plačo plačo javnih uslužbencev, kulturo, šport,  
investicije 
nameni za nepomembne stvari nameni za pokrivanje stroškov države 
politiki kradejo za vzdrževanje cest, parkov, zgradb 
nameni za svoje potrebe   
nameni zase, da ga lahko kradejo   
Skupaj odgovorov: 30% Skupaj odgovorov: 70% 
 
Vir: lasten, priloga 1 
V raziskavi sem želela tudi ugotoviti ali je negativna in pozitivna mislenost povezana z 
izobrazbo staršev in zaposlitvenim statusom staršev, v povezavi z vprašanjem o tem, ali 
so bili anketiranci udeleženci predavanj ali ne.  
V ta namen sem najprej ankete razdelila na dve skupini, glede na udeležbo oziroma na 
neudeležbo na predavanjih. Nato sem na podlagi odgovorov anketirancev pri vprašanju ali 
veš kako država porabi denar, ki ga zbere s pobiranjem davkov, pridobila odgovore, ki so 






Tabela 4: Pozitivna in negativna davčna mislenost neudeležencev predavanj, 
povezavi z izobrazbo in zaposlitvenim statusom staršev 
   
  
NEGATIVNA DAVČNA MISELNOST 
Frekvenca Odstotek  
ZAPOSLITVEN 
STATUS SAMOZAPOSLEN 3 60% 
IZOBRAZBA 
STARŠEV SREDNJA ŠOLA 2 40% 
Skupaj  5 100% 
 
 
   
  
POZITIVNA DAVČNA MISELNOST 
Frekvenca Odstotek  
ZAPOSLITVEN 
STATUS ZA NEDOLOČEN ČAS 14 64% 
IZOBRAZBA 
STARŠEV VISOKA IZOBRAZBA 8 36% 
Skupaj  22 100 % 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Analiza je pokazala, da so negativno davčno miselnost pri anketirancih, ki se niso udeležili 
predavanj v največjem odstotku izkazali tisti, katerih starši so samozaposleni in imajo 
pridobljeno srednješolsko izobrazbo. Pozitivno davčno miselnost pa anketrianci, katerih 
starši so zaposleni za nedoločen čas in imajo visoko izobrazbo.  
Tabela 5: Pozitivna in negativna davčna mislenost udeležencev predavanj, v 
povezavi z izobrazbo in zaposlitvenim statusom staršev 
   
  
NEGATIVNA DAVČNA MISELNOST 
Frekvenca Odstotek  
ZAPOSLITVEN 
STATUS ZA NEDOLOČEN ČAS 6 60% 
IZOBRAZBA 
STARŠEV POKLICNA ŠOLA 4 40% 
Skupaj  10 100% 
    
  
POZITIVNA DAVČNA MISELNOST 
Frekvenca Odstotek  
ZAPOSLITVEN 
STATUS ZA NEDOLOČEN ČAS 36 70% 
IZOBRAZBA 
STARŠEV SREDNJA IZOBRAZBA 16 30% 
Skupaj  52 100%  
Vir: lasten, priloga 1 
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Analiza glede negativne davčne miselnost pri anketirancih, ki so se udeležili predavanj je 
pokazala, da so jo v največjem odstotku izkazali tisti, katerih starši so zaposleni za 
nedoločen čas in imajo zakljčeno poklicno šolo. Pozitivno davčno miselnost pa anketiranci, 
katerih starši so zaposleni za nedoločen čas in imajo srednješolsko izobrazbo.  
Raziskava je torej pokazala, da pri obeh skupinah negativno davčno miselnost izražajo 
anketiranci, katerih starši imajo zaposlitev za nedoločen čas ali so samozaposleni in so 
pridobili poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Pozitivno davčno mislenost pa v obeh 
skupinah izražajo anketiranci, katerih starši so zaposleni za nedločen čas in imajo 
srednješolsko in visoko izobrazbo. 
Tabela 6: Pozitivno izražanje davčne mislenosti 
Ali veš kako država porabi denar, ki ga zbere s pobiranjem davkov? 
UDELEŽENCI PREDAVANJ NEUDELEŽENI PREDAVANJ 
Odgovor Število % Odgovor Število % 
Ne vem 30 33% Ne vem 33 55% 
DA,  pozitivna 
miselnost 





10 10% DA, negativna 
miselnost 
22 37% 
SKUPAJ 92 100% SKUPAJ 60 100% 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Na podlagi opravljene raziskave lahko trdimo, da je odstotek tistih, ki izražajo pozitivno 
miselnost o davkih bistveno višji pri udeležencih izobraževanj. Trdimo tudi lahko, da so 
zaradi pridobljenih informacij bistveno manj izražali negativno davčno miselnost ter tudi 
manjkrat odgovarjali z ¨ne vem¨. Z izvedeno raziskavo se je dejansko preverilo in 
ugotovilo, da je izobraževanje mladih in s tem uvajanje pozitivne davčne mislenosti 
doseglo svoj cilj.  
Podobno kot pri drugih že opravljenih raziskavah, se izkazuje, da na pozitivno davčno 
miselnost pomembno vpliva izobrazba in zaposlitveni status (glej tabela 1).  
Čeprav so pri tem vprašanju skoraj vsi odgovori pritrdilni, lahko še vedno trdimo, da so se 
mladi pri odprtem tipu vprašanja, zakaj država porabi denar resnično izrazili in niso morali 
potrditi oz. zanikati odgovora, na način kot je zastavljeno deveto vprašanje. Zato menim, 
da se hkrati zavedajo da država financira delovanje države, a hkrati do nje še ne gojijo 
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zaupanja. To ugotavlja tudi Torgler (2005), ki poudarja, da bolj kot davkoplačevalci 
sodelujejo pri političnih odločitvah, večja sta davčna morala in zaupanje do teh političnih 
odločitev. Kar pa od mladoletnih oseb še ne moremo zahtevati. 
Grafikon 9: Zavedanje o neplačevanju davkov 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Dojemanje plačevanja davkov se izraža tudi v grafikonu 9, ki pojasnjuje, da se mladi 
zavedajo posledic neplačevanja davkov (posledično ni financiranja pokojnin, gradbenih 
posegov, avtobusnih postaj, šol, zdravstvenih storitev). Nekaj odstotkov mladih pa kljub 
temu ne dojema plačevanje dakov in s tem zavedanja, da za kaj se porabijo.  
5.3.3 ODNOS MLADIH DO NEPLAČEVANJA DAVKOV 
Zavedanje o neplačevanju davkov se je pri anketirancih pokazalo pri desetem in enajstem 
vprašanju, in sicer jih 90,4 % meni, da se imena in priimiki oseb, ki ne plačujejo davkov in 
jih anketiranci poznajo oziroma jih ne poznajo, ne bi smela javno objaviti. Ta ugotovitev 
lahko pomeni osnovo za bodoče oblikovanje in sodelovanje zakonov in davčnega sistema, 
saj  so analize, ki so bile v zvezi s tem opravljene (Feld & Frey, 2002, str. 12) pokazale, da 
aktivno sodelovanje državljanov pri oblikovanju zakonov in davčnega sistema poveča 
davčno disciplino. Ker je očitno, da mladi zavračajo javne objave neplačnikov, bi lahko to 
pomenilo razmišljanje, da je davke potrebno plačevati tudi zaradi morebitnih objav 





Grafikon 10: Javna objava neplačnikov, znancev 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Dvanajsto vprašanje je bilo postavljeno z namenom ugotavljanja, ali mlade zanima šolski 
predmet, ki bi se nanašal na delovanje države in davkov. Nekaj več kot polovica (52,9%) 
jih je odgovorila pritrdilno.  
Ugotovila sem, da v slovenskih šolah ne v osnovnih, niti v srednjih ni obveznega 
predmeta, ki bi pokrival to področje. V tuji literaturi (Buliding Tax Culture, Compliance and 
Citizenship, OECD, 2013) sem večkrat zasledila prepričanja avtorjev, da izpolnjevanje 
davčnih obveznosti ni nekaj samoumevnega. Za učinkovito pobiranje davkov je 
davkoplačevalce potrebno ustrezno izobraziti, jim nuditi pomoč pri izpolnjevanju davčnih 
obveznosti ter jih hkrati seznanjati z njihovimi pravicami. In zagotovo je pravi pristop k 










Grafikon 11: Želja po poslušanju predmeta o delovanju države in davkov 
 
Vir: lasten, priloga 1 
5.3.4 POMEMBNOST ZAVEDANJA JEMANJA RAČUNOV 
Pri trinajstem vprašanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje, ali se jim zdi pomembno, 
da v primeru nakupa vzamejo račun. Izkazalo se je, da račun vzame 80,3 % mladih.  
Grafikon 12: Prikaz odstotka anketirancev, ki  po nakupu vzamejo račun 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so anketiranci svojo trditev lahko tudi utemeljili. 
Razlogi so prikazani v tabeli.  
Tabela 7: Zakaj po opravljenem nakupu vzeti račun? 
Pozitivno razmišljanje mladih Negativno razmišljanje mladih 
če zbiraš račune, lahko izračunaš tedensko, 
mesečno porabo 
če je manjša vrednost, se mi ne zdi smiselno 
hranjenje računa 
da imaš garancijo na izdelek  ker bi ga vrgel v smeti 
da imaš potrdilo o nakupu ker ga ne potrebujem 
da ne dobim kazni ker imam šele 13 let in se mi ne zdi to 
potrebno 
da ni sive ekonomije, čeprav z jemanjem 
računov tega ne spremenimo 
ker je nepomembno in se porabi veliko 
papirja 
da nisi ogoljufan  ker nič ne pomeni 
da preverim, ali so mi vrnili dovolj denarja ker po nepotrebnem polnijo denarnico 
zaradi uveljavljanja reklamacije ne vem kaj naj z njim počnem 
da trgovec odvede davek državi in ga tako 
ne more utajiti   
da vem kaj sem kupil   
 
Vir: lasten, priloga 1 
5.4 ANALIZA HIPOTEZ 
V magistrskem delu sem si zastavila štiri hipoteze. V ta namen sem z anketnimi 
vprašalniki opravila raziskavo, na podlagi katere sem z zbranimi podatki prišla do 
rezultatov, ki hipoteze potrujejo in zavračajo.  
H1: Predpostavljam, da so mladi prepričani da država s pobranimi davki ne upravlja 
dovolj dobro.  
Hipotezo ne potrjujem.   
Analizirala sem povezavo med trinajstim in osmim vprašanjem. Zanimalo me je, ali 
obstaja povezava med tem, ali se mladim zdi pomembno, da če kaj kupijo vzamejo račun 
in vedenjem kako država porabi denar, ki ga zbere s pobiranjem davkov. 
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Na trinajsto vprašanje je večina mladih odgovorila, da se jim zdi pomembno, da če kaj 
kupijo vzamejo račun, saj so pri osmem vprašanju v večini odgovrili, da vedo kako država 
porabi denar, ki ga zbere s pobriranjem davkov, kar je pokazatelj, da se odgovori med 
seboj povezujejo.  
To pomeni, da se mladim zdi pomembno, da če kaj kupijo vzamejo račun, saj se na ta 
način pobirajo davki za katere vedo kako jih država porabi in kaže na to, da tisti, ki se ne 
zavedajo za kaj se denar porabi, večinoma tudi ne vzamejo računa. 
Grafikon 12: Vedenje, o tem kako država porabi denar z zbiranjem davkov na 
pomembnost jemanja računov 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Očitno je, da se mladi zavedajo kaj lahko sledi, če zavezanci ne plačujejo davkov in zato 
države ne more opravljati kakovostne funkcije upravljanja s pobranimi dajatvami. Zato se 
hipoteza o tem, da so mladi prepričani, da država ne opravlja dovolj dobro funkcije 
upravljanja s pobranimi dajatvami ne potrdi, saj mladi vedo kako država porabi sredstva, 
kar dve tretjini anketirancev je opredelilo tudi konkreten namen.  
H2: Predpostavljam, da so mladi prepričani, da ima izogibanje plačevanja davčnih 
obveznosti negativen vpliv na ponudbo javnih storitev. 
Hipotezo potrjujem. 
Preveritev hipoteze temelji na analizi anketnih vprašanj. Zanimalo me je ali se mladi 
zavedajo, da če državljani ne plačujejo davkov, to pomeni, da država ne bo mogla 
financirati pokojnin, gradnje cest, avtobusnih postaj, šol in športnih objektov, zdravstevnih 
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storitev v povezavi z vprašanjem ali menijo, da bi se morala imena in priimki oseb, ki jih 
poznajo in ne plačujejo davkov javno objaviti.  
Na deveto vprašanje je večina mladih odgovorila, da se zavedajo tega, kaj pomeni, če 
državljani ne plačujejo davkov, vendar se z enajstim vprašanjem, pri katerem sem jih 
spraševala o tem, ali menijo, da bi se morali javno objaviti neplačniki davkov-znanci  
izkaže, da se vprašanji med seboj ne povezujeta.  
Tabela 8: Povezava zavedanja o neplačevanju davkov na javno objavo 
neplačnikov, znancev 
  
Javna objava neplačnikov, znancev 
Da Ne Skupaj 




Da 13 92,9 % 133 95,0 % 147 94,8 % 
Ne 1 7,1 % 7 5,0 % 8 5,2 % 
Skupaj  14 100 % 140 100 % 155 
100 % 
 
Vir: lasten, priloga 1 
To pomeni, da se mladi kljub zavedanju, da neplačevanje davkov pomeni ogrozitev 
financiranja javnih storitev, niso izkazali podpore javni objavi neplačnikov, njihovih 
znancev. Torej kljub temu, da se večina mladih zaveda posledic neplačevanja davkov, 
niso pripravljeni na javno izpostavljanje njihovih znancev.  
Zanimalo me je, ali obstaja povezava med tem, da se mladi zavedajo, da če državljani ne 
plačujejo davkov, to pomeni, da država ne bo mogla financirati pokojnin, gradnje cest, 
avtobusnih postaj, šol in športnih objektov, zdravstevnih storitev z željo, da bi v šoli 
poslušati predmet, ki se nanaša na delovanje države in davkov in kolikokrat. 
Pri devetem vprašanju je večina mladih odgovorila, da se zavedajo tega, kaj pomeni, če 
državljani ne plačujejo davkov, kar se je izkazalo tudi pri odgovorih na dvanajsto 
vprašanje,  pri katerem sem jih spraševala o tem, ali bi želeli v šoli poslušati predmet, ki 
se nanaša na delovanje države in davkov in kolikokrat, kar pokaže, da se vprašanji med 
seboj izključujeta.  
  
H3: Predpostavljam, da projekti tržnih organizacij dosegajo boljše učinke kot projekti, ki 
jih vodijo javni organi. 
 
Hipotezo ne potrjujem.  
V večini navedenih primerov iz tujine sodeluje pri opismenjevanju država oz. davčna 
administracija in zato te hipoteze ne morem potrditi. 
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H4: Predpostavljam, da so projekti spodbujanja pozitivne davčne miselnosti bolje razviti v 
tujini. 
 
Hipotezo ne potrjujem.  
Izvajanje projekta davčnega opismenjevanja v Sloveniji dokazuje, da je projekt uspešen, 
saj se mladim zdi pomembno, da če kaj kupijo vzamejo račun, ker so se preko projekta 
seznanili kako država porabi denar, ki ga zbere s pobiranjem davkov, za katere so seveda 
izdani tudi računi. Saj se na ta način izkazuje, da se odvajajo davki pravilno.  
Tabela 9: Zavedanje o neplačevanju davkov na vprašanje, ali bi želel v šoli 
poslušati predmet, ki se nanaša na delovanje države in davkov? Kolikokrat? 
 
Ali bi želel v šoli poslušati predmet, ki se nanaša na delovanje države in davkov? Kolikokrat? 
Da, 2x na mesec Da, 1x na mesec Ne Skupaj 




Da 15 83,3 % 63 96,9 % 69 94,5 %  147 94,2 % 
Ne 3 16,7 % 2 3,1 % 4 5,5 % 9 5,8 % 
Skupaj 18 100 % 65 100 % 73 100%  156 
100 % 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Namreč, če se mladi zavedajo posledic neplačevanja davkov, potem bi lahko pričakovali, 
da so o teh posledicah že poučeni. Torej kljub temu, da se večina mladih zaveda posledic 
neplačevanja davkov, se o teh posledicah želijo še poučiti in sicer vsaj enkrat mesečno.  
Iz zgoraj navedenega sledi, da mladi, kljub temu, da se zavedajo kaj lahko sledi, če 
zavezanci ne plačujejo davkov in zato država ne more opravljati kakovostne funkcije 




6 DOSEŽENI PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI  
6.1 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE IN UPORABNOST REZULTATOV 
RAZISKAVE 
Z raziskavo je prikazano trenutno stanje in ugotovitve na področju ozaveščanja in krepitve 
davčne kulture pri mladih. Izpostavljeni so pozitivni učinki izvajanja teh projektov, ki 
omogočajo napredovanje in dajejo možnost za vzgojo davkoplačevalcev, tako da bo 
njihovo znanje preraslo v sodelovanje in se bo odrazilo v bolj učinkovitem davčnem 
sistemu. Seveda naj ne bi bil rezultat le bolj učinkovito pobiranje davkov, pač pa tudi 
zavedanje, da se s tem izboljšuje tudi javna blaginja vsakega posameznika.  
6.2 PREDLOGI   
V raziskavi o uvajanju pozitivne davčne miselnosti med mlade sem želela raziskati 
trenutno stanje oziroma razmišljanje o davkih in davčnih obveznosti mladih. Raziskava je 
pokazala, da so se mladi seznanili s pomenom davkov in namenom zbiranja davkov, da pa 
še vedno obstaja nezaupanje v državo glede porabe zbranega denarja (tabela 2). 
Države, ki sem jih kot primere uvajanja davčne miselnosti izpostavila v magistrski nalogi 
so dokaz, da tako vlade kot njihove davčne uprave iščejo alternativne pristope, ki 
dopolnjujejo tradicionalne pristope pobiranja davka. To kaže na vse večje zavedanje, da 
pobiranje davkov lahko pomeni tudi povečanje odgovornosti med državljani in državo, ki 
privede do dviga prihodkov, potrebnih za financiranje osnovnih in dodatnih storitev. V 
nadaljevanju zato podajam nekaj ključnih predlogov, ki po mojem mnenju, zagotavljajo 
uspeh na področju uvajanja pozitivne davčne miselnosti med mlade. 
Kot ključni predlog pri uvajanja pozitivne davčne miselnosti poudarjam vzpostavljanje 
trdnih partnerstev. S tega vidika lahko davčno izobraževanje razumemo kot novo prakso, 
ki si prizadeva za razvoj vrednot, stališč in spretnosti, ki naj bi spodbudile kritično presojo, 
da usmerja svoje odnose z državo in z drugimi državljani v davčnih zadevah v okviru 
demokratičnega sobivanja državljanov. Ta novi pristop mora izhajati iz boljšega 
razumevanja življenja v družbi, strukture in delovanja javne uprave, socialno-ekonomskih 
odvisnosti od davkov in porabe javnih sredstev, strategijah ter sredstvih za izvajanje 
družbenega nadzora. Študije so pokazale, da imajo izobraževalni programi trajen vpliv na 
davčne zavezance. Doseganje dolgoročnih in trajnostnih ciljev pa zahteva izgradnjo trdnih 
zavezništev z izobraževalnim sektorjem, zaradi česar je to velik izziv za davčne uprave. 
Sodelovanje z ministrstvom za izobraževanje je ključnega pomena, saj se tako omogoča 
davčnim organom, da sodelujejo s šolami in razvijajo vsebine, ki so ustrezne in dostopne 
za mlade - naslednjo generacijo potencialnih davkoplačevalcev. Z ministrstvi je potrebno 
podpisovati formalne sporazume, ki določajo razprave o pristopu, vsebini in izzivih 
izobraževanja. Čeprav je lahko izgradnja trdnih partnerstev med ministrstvi dolg in 
težaven proces, so izkušnje prikazane v magistrski naloge lahko vzrok za optimizem. V 
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proučevanih primerih je več ministrstev že dojelo prednosti sodelovanja z davčnimi organi.  
Takšna sodelovanja lahko obogatijo učne načrte vseh učnih vsebin.  
Aktivnosti davčnih uprav, ki jih mora skrbeti predvsem povečanje prihodkov od pobranih 
davkov, morajo biti usmerjene v boj proti goljufijam. Velik pomen morajo imeti strategije 
za spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Izboljšave morajo biti 
konstantno prisotne tudi pri komuniciranju iz oči v oči, telefonskem komuniciranju, 
internetnih storitvah, v komunikacijskih kampanjah, informiranju o davčnih novicah, itd…  
Pozitivno davčno razmišljanje se bo zagotovo razvilo tudi, če bo politična zavest sledila k 
zavezanosti in plačilu davčnih obveznosti. Tu bi morali dajati zgled predvsem politični 
prvaki, kot na primer predsednik in vodilno osebje državnih organov, v neposrednih 
nagovorih davkoplačevalcem. Ravno tako bi lahko lokalni politiki vodili izobraževalne 
dogodke davkoplačevalcev, ali pa bi se odrejale dajatve namenjene izobraževanju v dobro  
javnega interesa. Tako se tudi s spodbuja davčna kultura in vsedržavno učenje. Davčno 
politiko v izobraževanju mladih bi morala vsekakor prilagoditi politika, saj ta zagotovo 
lahko poveča učinkovitost davčnega izobraževanja. Pri majhnih gospodarskih subjektih bi 
za izvajanje lahko uvedli minimalno knjigovodstvo. Ravno tako bi se lahko zavezance 
obveščalo in vodilo k spletnim stranem, še posebej koristno je to v času hitro 
spreminjajočih se potreb in vsebin. Davčna politika bi se lahko izkazovala tudi v odpravi 
pomanjkanja računalniške pismenosti med državljani, v odpravi strahu pred 
tehnološkimi orodji za računalniško izobraževanje.  
Pri uvajanju pozitivne davčne miselnosti so države omejene tako z vidika finančnih kot 
kadrovskih virov, zato bi morale davčne uprave izobraževanje davkoplačevalcev sprejeti 
kot strateški cilj. Projekt bi seveda moral biti ovrednoten in merljiv (z vzpostavitvijo 
kriterijev). Hkrati pa bi morali sproti ugotavljati in proučevati vsako sprememba v vedenju 
davkoplačevalcev. 
Kot predlog podajam tudi prikaze avdiovizualnih oddaj, ki bi jih pridobili brezplačno ali po 
znižanih stroških iz tujine, po vzoru že uveljavljanih oddaj in radijskih sporočil v svetu. Vsi 
predlogi pa morajo temeljiti na izobraževalni dejavnosti davčne uprave, saj mora biti le-ta 
pobudnica kampanje o davčni pismenosti prihodnjih davkoplačevalcev.  
V prihodnosti so odprte možnosti na še več področjih:  
• izmenjava znanja in izmenjava najboljših praks na področjih v neformalnem sektorju in 
izobraževanje najmlajših otrok v vzgojno-izobraževalnih programih; 
• uporaba novih tehnologij, da bi izkušnje o odmeri davkov veliko lažje dosegle davčne 
zavezancev in jih o tem izobraževale; 
• vloge podjetij in civilne družbe pri izobraževanju davkoplačevalcev. Tudi veleposlaništva, 
da bi dosegla svoje državljane, ki živijo v tujini; 
• države, ki še ne dosegajo učinkovitega davčnega sistema, bi se lahko, za začetek, učile 
iz izkušenj držav, ki so začele iz nič, kot na primer Burundi ali Ruanda, kjer so sprejeli 
gesto "en prenosnik na otroka " ter promovirali plačevanje davkov kot zabavo; 
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• meritev uspehov pobud davkoplačevalskih izobraževanj (povečanje odstotka 
davkoplačevalcev/povečanje prihodkov);  
• meritev izboljšane davčne morale. Merjenje sprememb v vedenju, še posebej v 
posameznih generacijah; 
• razširiti regionalno sodelovanje; 
• usmerjanje tudi starejših davkoplačevalcev na e-davčno poslovanje, preko enostavnih 
navodil in tudi s pomočjo mlajših, na način, da bi se poudarjalo prihranek časa ter bi bilo 
uporabniku prijazno;  
• predlagam tudi zmanjševanje upravnih bremen in stroškov za davkoplačevalce, kar se 
dosega z uporabo spletih vsebin in s tem je tudi manjša poraba papirja, s čimer se ravna 
tudi bolj ekološka.  Namreč, obdelava papirnih vsebin je veliko dražja za obdelavo, kot je 
obdelava v e-sistemih;  
• nujno je treba izpostaviti položaj davčnega izobraževanja, ker se s tem ustvarja  
zaupanje državljanov glede obdavčitve. Ta izobraževalni vidik je pomemben, ker je 
zaupanje v obdavčitev visoko, ko se zavezanci obravnavajo s spoštovanjem in z njihovim 
sodelovanjem  in upoštevanjem posameznika; 
• kot način nagovarjanja državljanov podajam predlog, ki se nanaša na udeležbe davčnih 
uprav na izobraževalnih sejmih in festivalih, ki zagotavljajo velik pritok obiskovalcev. 
Uspeh bi lahko zagotavljali tudi s koncerti in tekmovanji, s poudarkom na zgodovini 
davkov. Da bi optimizirali človeške in materialne vire bi lahko vsako leto praznovali teden 
davčne kulture, kot način za spodbujanje večje državljanske zavesti;  
• ukrepi za mlade bi lahko temeljili na glasbenih in plesnih predstavah, igrah in 
tekmovanjih za mlade. Šole bi morale sodelovati pri pobudah, kot izvenšolske dejavnosti v 
šolskem koledarju. Tako bi ustvarili velik prihranek in hkrati omogočili povezavo med 
formalnim in  neformalnim izobraževanjem;  
• napredek bi se pokazal tudi s sodelovanjem davčnih uprav in uporabo najboljših 
pedagoških orodij, bolj učinkovitim usposabljanjem učiteljev in krepitvijo zavesti, da 
izobraževalne oblasti priznavajo povezavo med davčnim izobraževanjem in gradnjo 
državljanstva. Pri poučevanju državljanstva, bi bilo potrebno poudarjati tako pravice kot  
dolžnosti državljanov za krepitev davčne kulture. Davčna kultura bi morala biti razumljena 
kot ena od etičnih in državljanskih izobraževanj državljanov, ki se zavedajo družbene 
vloge obdavčitve, pomena preglednosti in dobrega upravljanja javnih izdatkov in škodo, ki 
nastaja v primerih davčne utaje, piratstva, tihotapljenja, korupcije; 
• kljub vsemu pa ne smemo pozabiti, da je tudi prisila in občutek prisotnosti države, 
komponenta za izgradnjo zaupanja. Zato mora davčna uprava vztrajati pri iskanju 
učinkovitih mehanizmov za boj proti davčnim utajam, kot so naložbe v visoko 
usposobljeno osebje in konstantno izobraževanje svojih uslužbencev. Vendar pa v 
sodobnih družbah, za vzpostavitev zaupanja, ne sme biti očitne prisile. Zaupanje in 
legitimnost države, zahteva tudi politiko učinkovitih javnih storitev in komunikacijskih 
strategij za razvoj omrežij, kot tudi širjenje programov izobraževanja s strani vseh, ki 
lahko prispevajo k ustvarjanju večjega občutka pripadnosti in legitimnosti. To je eden od 
velikih izzivov sodobnega davčnega upravljanja. 
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V prihodnosti bi moral biti na področju krepitve davčne miselnosti pri mladih, poudarek 
tudi na pozitivnih posledicah prispevkov vsakega posameznika. Kot najbolj bistvene pa bi 
morali mladim predstavljati situacije, ko zaradi izgube sredstev kot posledica nezakonitega 
davčnega poslovanja, vseh javnih storitev ni več mogoče financirati.  
Iz odgovorov mladih, ki sem jih povzela v drugi tabeli, izhaja tudi mnenje, da država 
denar zapravlja. Zato menim, da bi morali tako lokalni kot državni organi poročati o 
projektih, ki so jih financirali z zbranimi davki. Poročati bi seveda morali na enostaven in 
razumljiv način ter konkretno: kaj in koliko so financirali, poleg tega pa investicije tudi 
fotografirati. Na ta način bi se izboljšala preglednost porabe zbranih sredstev.  
V teoretičnem delu naloge sem navedla tudi dejavnike, ki vplivajo na davčno kulturo in 
eden izmed njih je tudi poznavanje davčnega prava. Zagotovo ni potrebno poudarjati, da 
bi znanje o davčnih obveznosti verjetno velikokrat lahko rešilo težave z neplačevanjem 
davkov. Zato bi kot predlog za izboljšavo omenila tudi promocijo boljšega poznavanja 
davkov, kar bi, po mojem mnenju, tudi spodbudilo pozitiven odnos do obdavčitve. 
Dejavnik, ki tudi vpliva na pozitivno davčno kulturo zavezanca je možnost njegovega 
sodelovanja v procesu odločanja. Ker se moja magistrska naloga nanaša na uvajanje 
pozitivne davčne miselnosti med mladim, imam tu predvsem v mislih sodelovanje mladih 
pri iskanju rešitev, kar bi pri mladih povzročilo občutek aktivnega sodelovanja in 
pripadnosti projektu. 
Raziskava je podala trenutni pogled na situacijo glede uvajanja pozitivne davčne 
miselnosti med mladimi, hkrati pa daje možnost nadaljnjih raziskav. V prihodnosti bi bila 
smiselna izpeljava podobne raziskave in nato primerjava rezultatov ter ugotavljanje 
napredka. V magistrski nalogi sem poudarila, da je uvajanje pozitivne davčne miselnosti 
dlje časa trajajoči projekt, v Sloveniji pa se izvaja šele od leta 2014, zato še ni uspel 
doseči celotne ciljne populacije, kar je cilj projekta. 
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7 ZAKLJUČEK  
Davke v takšni ali drugačni obliki poznamo že tisočletja. So stalnica, ki nas spremlja na 
vsakem koraku, stalnica so tudi storitve, ki jih koristimo in nam jih država omogoča, 
enkrat bolj drugič manj. Vendar pa so davki še vedno, po definiciji, prisilna dajatev, zato 
zavezanci niso naklonjeni in se vedno ne strinjajo s plačevanjem davčnih obveznosti. 
Empirične raziskave so v več strokovnih delih pokazale, da voljnost plačevanja davkov ni 
mogoče pojasniti le z zunanjimi dejavniki, kot so davčne stopnje, nadziranje davčnih 
subjektov, izdajanje plačilnih nalogov za davčne prekrške, ampak da na izpolnjevanje 
davčnih obveznosti vpliva tudi družbeni, izobrazbeni, osebni status posameznika. Vse bolj 
pa raziskave ugotavljajo, da ima velik pomen tudi davčna morala. Nekateri omenjajo 
davčno moralo, kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na izpolnjevanje davčnih 
obveznosti. 
 
Načini, kako čim bolj izboljšati plačevanje davkov so različni. Vsaka država ima svojo 
strategijo, poleg tega morajo biti prisotni tudi drugi motivi, ki spodbujajo plačevanje 
davkov v družbi. Predvsem v času gospodarske krize se je tudi Slovenija soočila s 
težavami plačevanja davčnih obveznosti. Tega dejstva seveda ni povzročila izključno 
gospodarska kriza, pač pa tudi upadanje oz. pomanjkanje zavedanja o pomenu plačevanja 
davkov. Ravno zato je Finančna uprava Republike Slovenije že pred leti začela z 
izvajanjem več projektov, kako izboljšati davčno kulturo. Najbolj odmevna je bila zagotovo 
javna objava neplačnikov. V luči izboljšanja je bil uveden tudi horizontalni monitoring, kar  
pomeni spremembo načina sodelovanja med davčno upravo in davčnimi zavezanci v 
smislu sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj. Nazadnje pa se je v letu 2014 začel 
izvajati projekt davčnega opismenjevanja mladih. Mladi so vsekakor skupina, ki bo s 
kontinuiranim delom obrodila sadove, to je pozitivno razmišljanje, da če se davki 
plačujejo, se posledično lahko širi tudi ponudba družbenih storitev.  
 
Z raziskavo sem prikazala trenutno stanje pri uvajanju pozitivne davčne miselnosti med 
mlade. Ugotavljala sem povezanost o tem, ali so mladi prepričani, da država ne opravlja 
dovolj dobro funkcije upravljanja s pobranimi dajatvami in so zato posledice vidne v 
izogibanju plačevanja davčnih obveznosti ter ali so tovrstni projekti bolje razviti v tujini, 
saj niso izvajalci projekta državni organi, pač pa organizacije, ki državljane spodbujajo k 
plačevanju davkov in hkrati tržijo svoje storitve, zato praviloma dosegajo boljše učinke. 
Ugotovila sem, da se mladi v Sloveniji zavedajo pomena plačevanja davkov in so, tisti, ki 
so bili udeleženi na predavanjih izkazovali pozitivno davčno miselnost. Hkrati pa je iz 
odgovorov mladih zaznati obstoj nezaupanja do države, predvsem glede ravnanja s 
pobranimi davki, kar bi bilo, po mojem mnenju, z ustreznim ozaveščanjem mladih na 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 Anketni vprašalnik     Anketa je anonimna! 
 




2. Starost anketiranca 
Koliko let imaš:  
 
3. Katero šolo obiskuješ? 
a) osnovna šola 
b) srednja šola 
 
4. Kakšen je zaposlitveni status tvojih staršev? 
a) zaposlen za določen čas 
b) zaposlen za nedoločen čas 
c) samozaposlen 
d) zaposlen kot študent 
e) nezaposlen 
f) zaposlen preko javnih del oziroma drugih programov Zavoda za zaposlovanje RS 
g) drugo (navedite): _________________________________________________ 
 
5. Kakšno izobrazbo so pridobili tvoji starši? 
a) nedokončana osnovna šola 
b) dokončana osnovna šola 
c) poklicna šola 
d) srednja šola 
e) višja šola 
f) visoka šola 
g) doktorski naziv 
 




7. Kaj zate pomeni beseda DAVEK? 
a) davek je obvezna denarna terjatev 
b) davek je pomemben za delovanje države 
c) davek je obremenitev za državljane 
d) davek je nepomemben  
 
8. Ali veš kako država porabi denar, ki ga zbere s pobiranjem davkov?  
a) DA, denar porabi za: 
 
2 
b) NE VEM 
 
9. Ali se zavedaš tega, da če državljani ne plačujejo davkov, to pomeni, da jim 
država ne bo mogla financirati pokojnin, gradnje cest, avtobusnih postaj, šol in 





10. Ali meniš, da bi se morala imena in priimki oseb,  ki jih ne poznaš in ne 




11. Ali meniš, da bi se morala imena in priimki oseb, ki jih poznaš (npr. tvoji 




12. Ali bi želel v šoli poslušati predmet, ki se nanaša na delovanje države in 
davkov? Kolikokrat? 
a)  DA, 2 x na mesec 
b)  DA, 1 x na mesec 
c)  NE 
 
13. Ali se ti zdi pomembno, da če kaj kupiš vzameš račun? Napiši zakaj da oz. ne. 
a)DA,  
 
b)NE, 
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